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Avant-propos. 
Ci-dessous suivent: 
a. Les resultats d'une croisiere dans le mens euvironnant la Finlaude du navire de 
recherche ,Nautilus,, laite en juillet 1931 par les messieurs GUNNAR GRANQVIST, 
Enut PALiLEN, et PER OLOF Bucx, et eu aoilt dans la Baltique par les mes-
sieuls ROLF WITTING, GRANQVIST, RrsTO JUBVA et RAGNAR LYDJN, selon les 
memes principes que les expeditions precedentes de ]'Institut thalassologique 
(voir p. ex. N:o 49 de cette serie). 
b. La temperature et la salinitC de ]'eau de surface de la Baltique, selon deter-
rnivations du bateau routier »Arcturus. 
Les echantillons de salinité sont analyses å ]'Institut thalassologique. 
Chapitre I donne temperature, salinité et densité 1 dillerentes profondeuis 
aux stations visitées (voir la carte p. 4). 
C h apitre I I donne la teneur en oxygtne, les ioms d'hydrogeue (p,,), la teneur 
en nitrogene en compositions de nitrate et d'amrnoniaqiie, la teneur de phospliore et 
l'alcalinite. Pour les methodes de determiner le pliospliore d'ammoniaque et les 
nitrates voice: Proces-verbaux vol. L III, 1929. 
Chapitre III donne la transparence de ]'eau. 
Chapitre IV donne la temperature et la salinité de ]'eau de surface pendant 
les croisieres. 
Chapitre V donne la temperature et la saliuite de ]'eau de surface sur la 
route Helsingfors—Copeuhague. 
Helsingfors, 1'Institut ihalassologique en FEvrier 1932. 
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Les stations' expios Ees pendant la crojsieie thalassologique 1931. 
IodicHtIons 
metkorologiques: 
1. Direction et force du vent 
(Beaufort); 
2. Presslon ntniospheriqoe (mm); 
3. TempErrsture atniospfiErique; 
4. Humldite retatkve; 
5. Mouvement de In mer (0-9); 
6. NebulositM1 (°/,0-10/ °), 0 pinfe, 
R omge, -- brouillnrd. 
F 1 
\III 20 	16,1 20 	43 in 
65°38' 1\' 23°47' E 
0 15,71 1,91 0,52 
10 14,55 2,03 80 
15 19 07 88 
17,5 13,50 16 1,04 
20 10,56 30 50 
25 7,88 41  82 
30 6,74 48 94 
40 5,95 	, 56 2,04 
44 64 5G 05 
N 45° E, 2 B; 747,1; 16°,8; 
90°/o; 2; 	10/io: 
F2 
VII 20 	141 i 0° 67 in 
65°23',5 N 23°30' E 
0 14,57 2,76 1,36 
10 13,70 76 48 
12,5 9,15 86 2,09 
15 5,48 3,01 41 
20 4,98 24 61 
30 3,16 32 69 
40 2,57 37 73 
50 32 42 77 
I. Temperature t°, salinité S°/00 et densité in situ ct 
de 1'eau de profondeur å m metres. 
1931. 
M 	c° C S/00 	
,t 
1u. to S °/oo °l pit i 	to S °/oo at 
60 	2,05 3,48 2,80 F 7 
66 	1,71 55 85 VII 20 	111 a° 67 in 64°33',5 N 23°13' E 
N 45° E; 2 B; 747,5; 15°,8; 0 I 13,26 3,33 1,99 
90 0/s ; 	3; 	°/io. 
10 12,04 I 	35 	I 2,16 
F3 
VII 20 	111i AG 84 m 16 6,67 39 66 
65°10' N 23°14' E 20 5,11 I 	39 72 
0 ' 14,05 	I 2,88 	I 1,52 30 3,37 39 	I 76 
10 13,24 95 70 40 21 42 78 
15 7,27 3,26 2,~3 50 00 46 81 
20 3,69 32 68 60 1,74 62 91 
30 2,60 37 73 65 0,90 78 3,02 
40 53 39 74 66 90 82 05 
50 10 46 79 E, 1 13; 	749,7; 14°,8; 92°/s ; 
GO 1,71 53 84 1; 	2 /io 
70 05 80 	, 3,04 
80 0,98 82 05 
83 	' 	1,07 82 05 VII 
F8 
19 	23 	20 85 nl 
N 65° E, 2 B; 748,0; 15°,0; 64°40',5 N 22°44' E 
94°/° ; 	3; 	10/,0. 0 13,67 3,21 	I 1,83 
F 6 10 11,56 28 2,16 
VII 20 	51 i 15 56 m 	. 
64°28',5 1\1 2398' E 12,5 8,79 32 46 
0 I 13,89 3,41 1,96 15 I 	7,86 35 	I 56 
10 11,82 32 	• 2,15 20 6,03 37 68 
15 	10,17 35 	I 36 30 4,24 41 76 
17,5 i 	7,02 35 65 40 3,22 42 78 
20 	5,57 35 68 50 2,99 46 	I 81 
30 3,26 42 78 60 13 50 82 
40 2,67 44 79 70 1,23 75 3,00 
60 1,89 02 92 80 I 	0,63 91 11 
55 89 	• 64 94 84 68 98 17 
N 65° E. 2 B; 748,7; 14°,9; N 65° E, 1 B; 750,0; 14°,1; 
90 01o; 	2; 	°/io 93 ° /o; 	2; 	' /,o. 
6 	 I. TEMPERATURE t°, SALINITL`• S °/oo ET U, A m TSCTRES. 	 1931 
m i° i9 0/°0 61 117. t° S (fi 
F 9 40 3,76 3,48 2,81 
VII 19 	201, 10 	119 m 50 2,50 55 87 64 °72',5 N 22°04' E 
0 12,22 3,21 2,02 60 1,87 60 1 	91 
10 11,68 21 09 70 04 	' 77 3,01 
12,6 8,02 21 43 80 0,65 91 11 
16 6,58 37 69 90 19 4,02 18 
20 3,71 39 74 100 1,16 11 29 
30 23 	I 41 77 120 05 18 35 
40 12 44 80 S 45° W, 3 B; ?50,6; 13°,2; 
50 2,73 46 80 9l ° /o; 	3; 	z/lo 
60 1,9?I 51 83 VII 
F 13 
19 	101, 50 67 ml 
70 0,55 82 3,03 63°17',5 N 21029' E 
80 20 98 15 0 13,31 	l 3,32 1,97 
90 84 4,11 28 10 07 30 99 
100 37 15 29 15 12,28 32 2,10 
118 30 16 30 17,5 6,75 37 64 
S 45° E, 2 L'; 750,2; 11°,0; 20 5,10 	I 44 77 
85 0/0 ; 2; 	2/lo. 30 3,49 46 81 
P 10 
40 2,77 53 87 
VIT 19 	191i U0 57 nl 60 i 	3,06 	' 66 96 
64°44' N 21°33' E 60 2,80 84 3,11 
0 12,68 	I 2,97 1,78 
66 3,20 4,11 33 
10 9,74 3,06 2,18 
S 10° \V, 3 B; 750,4; 13°,5; 
12,5 4,23 37 73 89 °/o; 	: 4 ; 	°/1°• 
15 3,65 39 74 L' 15 
i 	20 2,72 41 76 VII 19 	71, 20 37 nn 
30 46 44 79 
63°29',5 N 2]°22' E 
0 10,29 3,91 2,79 
40 38 46 80 
0  11,48 4,11 81 
60 27 46 80 10 34 20 90 
56 09 48 80 
20 10,03 42 13 ,22 
S 45°E, 	3 13; 749,6; 13°,6; 
8~
° 
/~,; 3; h°: 20 07 43 • 22 
30 41 	I 51 24 
F 12 30 47 51 23 
VI] 19 	141"0 121 m 
i 	640]3 N 22°04' E 36 9,95 49 27 
0 13,66 3,26 1,88 S 10° W, 3 B; 749,8; 13°,8; 
to 43 28 92 83°l  ; 	4; /,°. 
15 7,70 39 2,60 F 16 
VIT 19 	1/I 20 16 in 
20 5,73 44 75 63030S \ 20"54' E 
30 3,47 46 81 0 113,18 	~ 6,05 • 3,33 
on C° S °/00 I Oj 
10 12,81 5,07 3,39 
15 36 4,99 38 
S, 	4B; 750,0; 14°,0; 95°l; 
6 	10/1°: 
F 17 
VIT 	19 	011 00 	26 in 
63033',5 N 20°34' E 
0 12,33 4,33 2,88 
5 10,32 31 3,10 
10 9,56 	I 36 21 
15 	• 10,09 60 34 
20 16 67 39 
25 36 671 37 
S, 3 B; 750,1; 12°,6; 91 °/°; 
5; 	I°/ 
° F 18 
VII 17 511 70 	99 ni 
63°19',5 N 20°18' r 
0 13,19 	• 4,94 3,23 
10 20 94 23 
20 8,20 6,46 4,19 
30 	' 4,83 46 38 
40 2,71 48 42 
50 53 50 43 
60 51 50 43 
70 02 67 49 
80 	I 1,77 55 48 
90 78 55 48 
98 78 59 51 
S 70° E, 5 B; 748,0; 15°,2; 
84%; 5; 	°/I °. 
F 19 
VII 17 	011 50 	187 In 
63°09' N 19°27' B 
0 	• 13,06 	• 4,69 3,06 
10 12,95 66 04 
15 6,43 6,17 4,08 
20 3,07 32 30 
30 2,49 	I 43 38 
40 37 46 40 
50 17 48 42 
60 07 52 45 
1931 	 I. TEMPERATURE t°, SALINITL S °/°° ET Q,, A m HETRES. 	 7 
80 I 	83 61 62 
90 96 64 65 
100 2,01 66 67 
125 09 68 58 
160 41 70 60 
176 59 73 62 
186 60 73 62 
E, 5 B; 	749,1; 16°,6; 74 °/o ; 
6; "/ 
F 21 
PII 16 	11" 16 39m 
62°36' N 20°36' E, 
0 13,81 6,34 3,46 
10 12,01 35 72 
20 10,90 41 89 
30 9,39 45 4,07 
38 I 	7,74 46 23 
E, 1 B; 	766,3; 17°,8; 73 °/0 ; 
2 ; t/ io: 
F 22 
i 	VII 16 	1411 10 	126 ni 
62°36' N 20°01' E 
0 12,52 6,10 3,46 
10 11,99 10 62 
16 10,61 10 69 
20 6,57. 30 4,17 
30 3,68 60 42 
40 2,83 54 46 
60 70 56 48 
60 68 66 48 
70 37 69 61 
80 15 61 52 
90 09 63 64 
100 11 64 56 
125 24. 73 62 




VII 16 	1711 11 	146 ni 
I 	62°39' N 19°31' E 
0 	12,17 I 4,90 	3,35 
in i° S/00 dt 
10 9,54 	I 4,98 3,69 
15 4,84 6,19 4,17 
20 3,21 28 27 
30 2,62 34 31 
40 1,98 39 35 
50 I 	75 	• 43 38 
60 2,46 46 40 
70 46 62 45 
80 1,72 69 50 
90 87 63 54 
100 2,31 70 60 
126 , 	80 75 64 
145 72 79 67 
N 65° E, 1B; 753,6; 14°,8; 
87 °/o . 2; 	10 /,0. 
F 24 
VII 16 	20'' °' 	204 in 
62°50',5 N 1S°56 E 
0 1 12,32 	' 4,69 3,17 
10 11,89 74 26 
15 I 	5,41 	I 6,05 4,03 
20 3,73 12 13 
30 2,64 28 27 
40 1,32 	• 45 38 
50 27; 48 40 
60 34 54 45 
70 54 67 48 
80 70' 59 50 
90 91 64 55 
100 i 	2,09 	I 64 65 
125 46 68 58 
160 17 73 	' 62 
176 73 73 	 j 62 
203 96 76 	I 64 
N 66° E, 1 B; 751,9; 13°,7; 
90 °/ ; o+	; 	10 Io: 
F 25A 
VII 16 	221, 00 	194 in 
63`00' N 18°51' E 
0 13,34 4,34 	l 2,76 
10 10,89 I 18 94 
M G° S0/ aG 
15 7,33 4,38 3,41 
20 5,72 47 66 
30 4,21 	' 87 92 
40 3,11 5,16 	' 4,17 
60 2,77 26 26 
60 36 41 36 
70 36 	~ 46 40 
80 04 52 45 
90 1,96 65 48 
100 90 67 49 
125 2,04 64  55 
160 	I 42 70 60 
176 60 70 60 
193 76 73 62 
S 80° E, 2B; 	751,0; -; -; 
2 ; 	10/ io 
F 26 
V'11 	16 	61 '; 106 in 
61°59' N 20°04' E 
0 10,29 5,46 	1 3,99 
10 8,98 37 	: 4,05 	, 
20 7,63 46 23 
30 4,23 48 41 
40 3,99 54 46 
60 2,70 56 48 
60 68 	. 55 48 
70 51 55 48 
80 1,80 	I 63 64 
90 	I 2,01 66 57 
102 52 81 68 
E, 2 13; 766,9; 13°,2; 87°/a ; 
3 ; 	8 I 
F 26 A 
VII 16 	23°' °s 56 ni 
61°30' N 18°30' E 
0 11,11 	' 5,21 	' 3,72 
10 9,34 • 25 93 
20 	' 6,07 39 4,32 
30 - 39 - 
30 3,80 39 4,36 
40 45 43 	1 39 
?fl 	P/°o I 	dl 
70 1,90 6,57 4,49 
8 	 1. TE \IPL`'RATURE t°, SALINITL` S °/_ ET 6, A ni OKTRES. 	 1931 
11t c° S/00 0,1 
50 3,29 5,45 4,40 
65 28 45 40 
55° - , 	1 B; 757,2; 12°,2; 
94°/s ; 1; 	10 /IO• 
F 2S 
VII 15 	41) 20 	58 In 
61°076 N 20°55' E 
0 11,42 5,46 3,87 
10 9,36 46 	; 4,09 
20 7,89 62 26 
30 5,81 55 	' 42 
30 81 64 40 
40 87 55' 42 
40 89 55 42 
50 ! 	3,03 59 61 
57 2,26 64 1 55 
IN 55°E, 1 B; 757,2; 13°,5; 
J35°/0;  /  1; 	2 tn: 
l  F 29 
VID 15 	10'1 L° 	102 in 
61°03'N 20°16'E 
0 ' 11,34 5,50 3,91 
10 10,23 48 4,02 
20 7,76 48 24 
30 6,04 48 35 
40 3,67 52 44 
50 2,23 	I 59 51 
60 1,98 75 64 
70 2,03 93 79 
80 1,91 6,11 92 
90 91 24 5,02 
101 92 	I 28 05 
N 45° E, 	1. B; 757,2; 13°,2; 
89 ° /o; 	1; 	2/lo• 
F30 
 
VII 16 	141 1 10 	112 in 
61°04',6 N 19°35' F 
0 1 10,27 	• 5,46 4,00 
10 9,89 46 04 
20 I 	8,20 50 22 
25 ; 	6,67 52 40 
30 4,47 	, 52 	. 43 
9)i.  S ° /oo ac 
40 1 	
c° 
3,78 5,65 4,47 
50 2,9?' 54 	! 46 
60 80 65 	! 48 
70 61 56 48 
80 1,96 67 49 
90 69 68 67 
100 2,02 95 80 
100 00 6,00 84 
111 - 24 - 
111 1,80 24 5,02 
N 65° B, 	1 B; 767,3; 12°,7; 
91 °/o; 	1; 	0/.o• 
F 31 
VII 15 	171 i 11 	31 in 
61017 1\T 18°37' F 
0 1.1,11 5,23 3,72 
10 7,52 30 4,11 
20 09 34 17 
30 4,40 37 32 
N 45° E, 2B; 768,0; 12°,3; 
96°/s ; 2; 	'°/IO: 
F 32 
VII 16 	201, 's 60 In 
61°12' N 17°52' E 
0 • 10,44 6,10 	' 3,70 
10 8,87 16 	' 91 
20 7,21 19 4,06 
30 4,80 34 28 
40 2,92. 37 34 
60 81 37 34 
59 86 39 36 
N 55° F, 2 B; 757,3; 12°,7; 
89 °/o ; 	2; 	10 /10. 
F 33 
\III 14 	221, L0 	129 ni 
60°33',6 N 18°55' E 
0 ' 	9,65 6,21 3,87 
10 371 32 98 
20 7,41 43 4,23 
30 22 	i 43 24 
40 	5,28 	48 	38 
ni E° 90/ Qc 
50 	I 3,11 5,55 4,48 
60 2,78 6,02 86 
70 70 40 5,17 
80 70 44 19 
90 	I 70 44 19 
100 ?3i 47 21 
126 76 51 24 
128 81 53 26 
S 25° F, 3 B; 756,5; 11°,7; 
92°/a ; 3; 	°/,o• 
F 36 
V7 II 6 	10110 	11 In 
60°39' 1\1 	28°37' B 
0 18,55 1,00 0,68 
5 41 08 60 
10 	15,62 53 24 
N 45° F, 2 B; 	767,7; 22°; 
66°/a ; 	1; 	°/lo: 
F 37 
VIII 6 	111i 06 	31 in 
60°35' \ 28°28' B 
0 • 17,48 	I 2,64 10,69 
5 55 48 	65 
10 15,26 94 	1,39 
15 12,67 3,26 	2,01 
20 I  11,60 30 	17 
30 4,10 	• 4,81 	3,88 
\1 460 E, 2 B; 766,9; 	23°,9; 
50°/a ; 1; 	°/io: 
F 38 
VII 6 	121 00 	27,5 m 
60°30' N • 28°26' B 
0 	• 17,71 2,07 	• 	0,29 
0 	18,24 	' 1,91 	07 
6 	04 98 1 	17 
10 	14,06 3,06 	1,67 
15 	13,06 28 I 	97 
20 	11,33 41 j 	2,29 
26,5 	4,27 4,98 4,00 
\I 46° B, 2 B; 766,5; 	24°,6; 
43°/s ; 	2; 	°/,o: 
1931 	1. TEMPCRATURR t°, SALINITL°• S °/_ ET Q, A ni METRES. 	 9 
111 j 1° 	80/00 	«1 
F 40 
VII 6 	191 1 J 0 39 In 
G0°06',5 N 28°48' E 
0 17,04 1,44 -0,07 
5 04 40 -0,10 
10 12,87 2,94 1,74 
15 51 3,06 88 
20 11,46 53 2,37 
30 5,61 4,65 3,71 
38 2,23 6,67 4,49 
N 45° E, 	213; 763,6; 21°,3; 
68°/a ; 2; 	'/l°• 
F 41 
VII 6 	221125  54 
00°07' N 2S004 E 
0 17,66 3,86 1,67 
5 14,97 	• 77 2,06 
10 11,87 4,04 71 
20 10,67 27 3,03 
25 7,96 68 52 
30 4,61 5,19 4,17 
40 2,87 82 70 
60 82 6,15 96 
53 i 	80 13 95 
N 70° E, 2 B; 763,4; 20°,4; 
75 °/o; 2; 
F 41A 
VIlI 7 	011 0o 54 in 
60°17',5 N 27057' E 
0 1 16,69 3,46 1,54 
b I 	21 46 62 
10 12,04 73 2,46 
20 9,80 4,29 3,13 
25 8,29 46 40 
30 6,20 78 82 
40 3,00 6,57 4,49 
50 2,71 6,42 5,18 
63 71 42 18 
N 70° E, 3 B; 763,4; 19°,7; 
75 °/o; 3; 	' /,o• 
in I 	1° S'°/  °G 
F 42 
VII 7 	21 1 20 63 in 
60°07' 1\I 27°29' E 
0 16,46 4,27 2,21 
5 02 29 30 
10 11,16 29 99 
20 10,11 49 3,26 
26 9,32 61 43 
30 7,06 72 70 
36 04 6,03 93 
37,5 I 	4,32 35 4,31 
40 2,91 63 64 
60 41 6,02 86 
60 58 55 6,27 
62 67 56 27 
N 46° E, 	3 B; 762,7; 18°,2; 
84°/o; 	3; 	° /l0: 
F 43 
vii 7 	711 20 39 in 
60°20' IN 26°5S' E 
0 14,74 4,66 2,79 
10 13,44 81 13,11 
20 9,06 5,05 80 
30 6,09 35 4,24 
38 2,70 6,08 i 	90 
N 70° E, 3 B; 762,0; 16°,9; 
89 °/o; 3; 	9 10: 
F 44 
VII 7 	91 t 00 63 in 
60°07',6 N 26°58' E 
0 14,76 	• 4,65 2,79 
0 86 63 75 
6 79 	I 63 76 
10 10,71 54 3,24 
20 9,82 85 67 
25 1 	8,13 6,01 85 
30 4,90 39 4,32 
40 3,65 79 66 
50 2,83 6,00 84 
60 66 65 5,27 
62 51 62 33 
N 70° E, 2 B; 761,4; 16°,3; 
94 °/o; 3; 	10/10: 
m 1° S 0 /00 °g 
F 45 
VII 7 	131, 10 71 in 
59°67' N 27°00' E 
0 16,59 4,45 2,32 
5 11,34 49 3,12 
10 10,29 56 29 
20 8,98 85 66 
30 6,31 5,36 4,28 
35 3,92 54 45 
40 1,97 91 77 
50 2,46 6,56 5,29 
60 71 74 43 
70 65 91 56 
E, 1 B; 761,0; 17°,9; 95 °/0 ; 
2; 	5 /lo. 
F 46 
VII 7 	15110 67 in 
69°47' N 27°05' E 
0 14,32 4,49 2,72 
10 11,36 60 1 3,21 
20 8,96 89 68 
30 7,64 	' 6,17 4,01 
36 4,02 59 50 
40 2,16 96 80 • 
60 68 6,49 6,23 
60 75 83 51 
66 76 7,27 86 
E, 1 B; 760,4; 18°,1; 93 °/o ; 
2 ; 	6 /l0• 
F 49 I 
VI1 7 	181 t 10  84 ni 
59°52,5' N 26°17' E 
0 16,54 4,81 2,61 
6 49 76 57 
10 • 10,98 5,03 3,58 
20 9,26 25 93 
26 8,72 37 4,07 
30 60 65 23 
36 7,79 65 29 
40 4,09 77 64 
50 i 	2,49 6,40 5,16 
60 I 50 7,41 96 
10 	 I. TEMPEBATURE i°, SALINITE s°/°° ET 7, A m METBES. 	 1931 
'Ut %° s o /o0 7~ 7)). 
to S o /oo 	- <11 9)d 
t
o i9 o /oo 61 
70 2,72 7,95 6,40 F 52A F 55 
80 3,07 8,30 68 VII 8 	511'0 	35 m VII 7/8 	23)"° 	95 in G0 °01' N 24°58' E 59°375 N 25°11' E 
83 I 	11 31 68 0 14,22 5,72 3,68 0 • 14,84 5,77 3,63 
E, 2 B; 759,2; 17°,9; 92 °/o; 10 ' 11,22 6,09 4,39 10 11,22 90 4,24 
0 
2 ' /10 16 6,30 6,75 64 20 9,76 6,04 60 
F 50 20 15 6,11 	' 83 30 I 	7,92 	i 22 81 
VII 7 	21), 00 80 m 30 5,91 26 97 40 5,00 40 5,12 
59°50' N 25°37' B 34 84 29 5,01 50 1,90 78 45 
0 14,93 5,23 	1 3,19 
_ 0 13; 	759,3; 	17°,0; 87 °/o ; 50 78 7,05 	I 68 
10 1 12,21 i 82 4,06 1; 10/,o. 
20 9,67 	I 75 29 IF 53 
70 2,31 57 6,09 
30 8,78 90 4g 
VII 8 	3)1 00 	77 m 80 81 8,17 58 
59 °51',5 N 24°50' E 90 3,44 82 7,08 
35 6,44 	' 93 68 0 14,69 5,93 	' 3,78 
94 63 87 12 
40 3,87 6,02 85 10 54 93 80 S 66° i, 	1 B; 759,1; 17°,8; 
50 2,13 51 5,24 15 8,99 6,19 	I 4,69 82 0/0 ; 1;a /,o• 
60 22 76 46 20 7,32 20 ~ 84 F 56 
70 38 7,07 70 30 4,53 42 5,14 VII 9 	1611 '0 95 no 
1 	78 3,29 8,62 6,92 40 2,17 58 30 
59036',5 N 24°21' B 
0 15,48 	' 5,91 3,63 
S 45° E, 1 B; 
°z 
759,4; 18°,7; 50 1,53 74 	I 42 
10 I 12,86 	' 93 4,06 78 	/o; 7 ; 	/io: 60 32 83 50 20 10,69 95 33 
F 51 A 
70 41 7,12 73 
30 ' 	6,92 6,20 86 
117 11 4 	16), 115 24 no 76 67 25 83 40 3,65 55 5,26 
60°07' \ 24°59' E S 65° E, 	1 B; 758,7; 16°,2; 
0 9,69 6,24 	 j 4,66 89 0/o; 	2 ; '/io: 60 2,16 7,02 66 
62 24 	I 67 6 F 54 
60 87 68 6,18 





0 	107 ni 
25°01' L 
70 98 8,37 73 
15 6,16 28 96 0 13,80 6,93 3,92 80 I 	3,36 78 7,05 
20 5,88 29 6,00 10 9,79 97 4,44 
89 I 	50 86 11 
23 58 29 01 20 8,01 6,20 79 S, 4 B; 754,8; 17°,0; 81 0/o ; 4 	0 
io: 
S 45° B, 	2 B; 764,0; 16°,2; 30 6,04 38 5,10 F 57 71 0/°' 	2; 	0/'°• 40 1,81 63 26 VI1 9 	191, 1' 	92 no 
50 28 96 60 59
030' N 23°44' B 
F 51 A 0 15,02 	I 6,06 3,83 
VII 8 	6n 05 21 in 60 36 7,14 74 10 14,77 09 	I 89 
0 ' 14,63 5,82 3,72 70 2,62 32 89 
20 11,51 19 4,42  
5 40 91 81 80 : 	3,02 8,51 6,84 
10 11,91 97 1,20 90 27 64 95 
30 7,06 46 6,06 
40 3,73 67 36 
1.5 10,02 6,02 47 100 56 87 	; 7,12 
20 8,11 	i 11 71 106 55 91 16 
50 1,62 7,03 	; 66 
83 39 96 
j N 70° B, 	1 B; 758,9; 15°,9; S 66° E, 1 B; 759,3; 16°,7; 
7 
92 °/o; 	1; 	5 /io. 88 °/o; 	2; '/io• 70 69 81 	1 6,28 
1931 	 1. TEMPERAlune L°, SALINITE s°/°° ET u, A m MMITnrs. 	 11 
ni t° S °/oo 	I Ut 
80 2,81 8,33 6,70 
90 4,10 9,54 7,64 
S, 4 B; 753,9; 18°,1; 68 °/o ; 
4: 	0 / 
F 5S 
VII 10 	3jj 11 	36 m 
59°45' N 22°59 E 
0 1 14,81 6,20 3,96 
10 79 20 96 
15 70 20 98 
20 7,02 63 6,12 
30 ' 	3,80 74 42 
35 10 83 61 
S 10° \V, 6 B; 751,0; 16°,0; 
91°/a ; 	6 ; 	°/io: 
1' 5:)A 
VII 10 	11' 15 47 in 
59°38',5 N 23°05' E 
0 ; 13,09 6,20 4,23 
10 12,94 20 26 
20 10,17 	i 63 84 
26 • 8,03 	, 47 5,00 
30 I 	406 67. 36 
40 2,08 94 59 
45 I 	1,90 98 62 
S 10° WW', 6 B; 752,4; 16°,0; 
79 ° /o; 	6; 	10 /,0. 
I 61 
VII 9/10 	231, " 	93 in 
59°2G' N 23°09' E 
0 ~ 13,94 6,11 4,03 
10 11,67 13 36 
20 9,47 	I 29 73 
30 5,75 	I 51 5,17 
40 i 	2,85 69 39 
50 , 	1,54 98 61 
GO 67 7,25 83 
70 2,02 61 6,12 
80 85 8,31 68 
90 3,62 93 7,17 
92 81 9,16 35 
S 10° \V, 5 B; 752,9: 160 ,4; 
75°/a; 5; 	10 /1o. 
F 62 
v 11 9 	2211 25 81 in 
59°19',5 N 23°16' T 
0 • 14,18 6,15 4,02 
10 15 15 03 
20 1 10,02 28 ' 	66 
30 I 	8,65 56 5,02 
35 5,70 67 29 
40 1,66 83 50 
50 78 7,06 I 	68 
60 86 48 6,03 
70 3,20 8,57 89 
80 I 	73 9,15 7,33 
S 10° L, 5 B; 763,2; 16°,8; 
80 °/°; 5; 	7/~°• 
F 64 
VII 14 	181' 10 	64m 
	
60011',5 N 	19°09' T 
0 9,50 5,28 3,94 
10 	16 	35 4,03 
20 8,781 35 06 
30 	5,28 	73 	57 
40 	3,98 	88 ! 	73 
50 36 6,08 90 
60 2,68 28 5,06 
70 	68 	46 	20 
80 	61 	53 	26 
90 	73 	58 	30 
100 	84 	60 	32 
125 	3,17 	71 	40 
150 	20 	71 	40 
175 	20 	76 	45 
200 	08 	I 	86 	52 
225 	2,89 	85 	52 
250 84 93' 58 
275 	91 	96 	61 
275 I 91' 94 59 
290 	74 	96 	61 
S 10° E, 4Th 756,5; 11°,9; 
97°/a ; 3; 2 /io. 
F 66B 
VII 12 	130 00 	91 ni 
59047' N 21°21' E 
0 12,26 6,20 4,34 
10 11,20 19 46 
20 7,88 40 96 
30 4,27 76 5,43 
40 3,61 89 54 
50 2,90 98 62 
60 65 7,05 68 
70 26 20 80 
80 20 23 83 
90 12 29 87 
-, 0 13; 756,4; 13°,8; 92°/° ; 
F 67 
VII 14 	0'' °"' 	238 in  
59059' N 19°46' B 
0 110,62 5,10 3,68 
 
15 
 10 69 
9,37 12 83 
20 I 	4,71 68 4,56 
30 2,04 6,11 92 
40 81 33 5,11 
50 35 ~ 
50 3,08 	' 35 5,12 
60 10 37 14 
70 i 	27 42 18 
80 4,13 56 	I 28 
90 3,43 58 30 
100 19 60 32 
125 32 67 37 
150 41 69 39 
175 12 74 43 
200 I 	20 73 42 
(225) 20 73 42 
325°E, 2 B; 758,0; 10°,8; 
95 ° /o; 	3; 	6/,o• 
F 68 
V II 13 	2111 51 	116 in 
59°56' N 19°14' B 
0 I 8,42 ~ 5,28 	4,04 
w 	t° 	S °/uo i 	 Tt 
	
ist. 	to 	I ,S °/°o . 	u 
12 	 1. TEMPLRATURE 1°, SAI.INIT$ S °/°° E1' d, A ni AlLTRUS. 	 1931 
' 10 ' 7,68 5,30 4,10 
20 	5,65 	43 	33 
30 	4,13 	66 	66 
40 	2,66 	6,09 ~ 	92 
60 	27 38 5,14 
60 	13 	40 	16 
70 	1,99 	49 	23 
80 	2,10 	61 	24 
90 	34 	68 1. 	30 
100 	62 	64 	36 
114 	73 	67 	37 
S 25° B, 2B; 758,0; 10°,2; 
96°/s ; 2 ; °/lo• 
F 69 
VII 13 	171' 20 	174 mi 
69
0
46' N 19°47' E 
0 10,72 5,41 3,91 
10 ' 9,42 	48 4,10 
20 	17 	72 	31 
30 7,66 6,20 81 
40 4,61 60 5,29 
50 	20 	74 	41 
60 	2,83 	98 	62 
70 43 7,09 71 
80 • 64 	20 80 
90 	11 	27 	86 
100 	06 52 6,06 
125 	14 	68 	18 
150 	26 	77 	25 
173 61 85 i 31 
20° WI, 3 B; 759,0; 13°,4; 
84°/a; 3 å 4; 1/l0: 
F 70A 
VII 13 	15'' '16 	3,4 ni 
59041 N 	20°05',5 B 
0 11,31 5,52 3,93 
10 9,46 62 4,13 
20 	04 	82 	41 
30 	7,09 	6,20 • 	86 
33 6,04 44 6,14 
S 20° \V, 3 B; 769,4; 14°,8; 
83 °/o; 3; 0/i°• 
F 71 
VII 13 	13110 	154 mi 
59°30G 	N 	20°24' E 
0 12,09 6,04 4,24 
	
10 	9,77 	06 	52 
20 	6,93 	37 	99 
25 3,70 76 6,44 
30 	15 	86 	62 
40 1,95 7,11 72 
50 	84 	14 	76 
60 	76 	29 	87 
70 2,01 50 6,06 
80 	29 	79 	27 
90 74 8,19 69 
100 3,47 86 7,12 
125 76 9,07 28 
150 	83 	15 	33 
153 	83 	15 	33 
S 20° \\W, 2 B; 759,5; 14°,4; 
88°/s ; 2; i/,o. 
F 72 
VII 12 18111 121 ni 
59°14',5 N 	22°11' B 
0 12,99 6,62 4,56 
10 11,82 62 72 
20 	71 	62 	74 
30 	33 	65 	81 
40 9,77 73 5,04 
50 	7,97 	78 	24 
55 	5,75 	85 	44 
60 	3,29 	94 	58 
70 	1,83 	7,14 • 	76 
80 2,21 77 6,25 
90 3,97 9,52 7,63 
100 	4,06 	63 	72 
120 	18 	78 	82 
N 70° \V, 2 B; 758,0; 11°,9; 
/ 	/ 100 o ; 2 ; 10 la: 
F 72A 
VII 12 	1511 '10 	93 ni 
59°30' N 21°40' B 
0 	11,88 	1 6,40 l 4,55 
10 IL 11,46 6,38 4,58 
20 9,62 49 88 
26 5,79 66 5,28 
30 4,37 76 43 
40 2,94 • 91 56 
60 02 7,18 78 
60 1,93 21 81 
70 88 27 86 
80 	 j 2,10 54 6,08 
90 	; 80 8,22 62 
92 3,15 60 92 
N 70° w', 1 B; 757,3; 13°,8; 
88 0/°; 	1; 	0/10: 
F 73 
VII 12 	21)1 21 70 in 
59°00',5 N 21°52' B 
0 12,27 6,60 4,65 
10 11,14 60 79 
20 10,94 60 81 
30 59 64 89 
35 8,55 73 5,16 
40 6,01 87 44 
50 5,91 91 47 
60 74 94 51 
69 3,12 7,07 70 
w 	1B;758,6; 11°,4; 98 0/° ; 
2 ; 	°/lo• 
F 74 
VII 	13 	0,1 11 	136 m1 
59°01' N 21°05' B 
0 11,82 6,47 	' 4,60 
10 39 47 65 
20 22 61 70 
25 16 51 71 
27,6 6,69 78 6,33 
30 5,06 78 42 
40 2,73 7,03 67 
60 19 14 75 
60 1,77 32 90 
70 	. 2,20 76 	~ 6,24 
80 3,29 8,73 7,01 
11l 	to °/00 I 	 r1 
	
7)l 	to 	S0/00 	6t 
1931 	 I. TEMPL,RATURE t°, SALINITI° S. ET Q, A m Mf1RES. 	 13 
nt P S 0/00 't 
90 3,92 9,43 7,56 
100 4,16 70 77 
125 49 10,26 8,20 
135 64 	l 41 31 
\V, I.B; 759,3; 13°,7; 89 °/o ; 
1; 
I,  75 
VII 13 	41, to 	185 ut 
58°54' \' 20°07' B 
0 12,86 6,63 4,61 
10 	11,04 ' 	63 	76 
20 10,48 61 79 
25 	9,96 	58 	90 
30 5,56 85 6,45 
40 	1,88 	96 	61 
60 	60 I 7,12 	73 
60 	2,17 	52 1 6,06 
70 3,68 8,30 67 
80 	90 9,25 7,41 
90 4,26' 61 69
•100 43 89 90 
125 	65 10,43 8,32 
150 	70 	54 	40 
175 	72 	59 	44 
184 	78 	55 	41 
S 65° 1V, 2 B; 759,3; 12°,2; 
92°J; 3; °/,o: 
F 76A 
VII 13 	7'' 5 	90 to 
59°06',5 N 	19°37' E 
0 10,89 6,24 4,53 
10 	11 	19 	69 
20 	9,72 	22 	65 
25 	58 	22 	66 
27,5 1 00 33 81 
30 5,20 78 5,41 
40 	2,85 	93 	58 
50 04 7,05 68 
60 	1,59 	23 	82 
70 2,33 68 6,18  
nt 	1° /oo' 6G 
80 3,41 	I 8,69 16,98 
89 61 9317,17 
S 65° W. 2 B; 759,l; 120,9; 
90 ° /o; 	1; 	5 /io 
F 61 
VIID 4 	0'1 55 93 m 
59°26' N 23°09' E 
0 17,51 6,28 	1 3,54 
10 14,40 26 4,08 
20 32 44 22 
30 12,00 44 55 
35 10,85 49 	i 74 
40 6,37 42 5,07 
50 2,93 69 39 
60 1,91 7,09 71 
70 2,47 88 6,34 
80 3,74 9,29 7,45 
90 4,33 80 	 j 83 
92 26 83 86 
\ 25° 1\T, 	2 B; 770,8; I8°,2; 
75 ° /u; 	3; 	2/jo. 
F 72 
VIII 4 	51,15 131 ni 
59°14',5 N 22°11' E 
0 16,50 6,46 3,87 
5 36 40 86 
10 13,70 35 4,24 
20 27 58 49 
30 11,00 67 86 
40 6,70 69 5,26 
50 2,92 85 52 
60 06 7,48 6,03 
70 • 8,15 - 
70 2,70 10 6,52 
80 3,91 	' 9,40 7,53 
90 4,26 	I 80 83 
100 40 10,01 99 
125 57 19 8,14 
130 95 17 	, 10 
1V, 1 13 ; 	768,7; 16°,4; 92 °/o : 
1; 
Yli 	G° 	s 0/o0 	Ut 
F 74 
VIDI 4 	9,1 15 	194 In 
f9°01' N 21005 E 
0 16,82 6,66 3,90 
10 15,36 49 4,10 
20 13,03 51 47 
30 10,73 64 87 
40 7,08 78 5,31 
46 i 	4,37 89 62 
60 2,74 96 61 
60 1,98 7,39 96 
70 2,89 8,30 6,68 
80 3,77 9,15 7,33 
90 4,11 60 66 
100 37 83 86 
125 58 10,32 8,24 
150 ' 	67 41 30 
175 73 44 32 
193 78 26 17 
WI, 1B; 768,5; 17°,2; 88 0/o ; 
1; 	' lo: 
F 79 
VIII4 	151 1 °0 112 ni 
58°27' N 20 °20' E 
0 : 16,70 6,62 3,95 
10 06 73 4,16 
20 12,63 74 70 
30 9,41 82 5,15 
35 7,50 91 37 
40 2,97 93 58 
50 36 	' 7,05 68 
60 1,82 	• 25 84 
70 2,69 83 6,30 
80 4,06 9,36 7,50 
90 35 81 84 
100 37 83 86 
111 96 	10,12 8,06 
1y, 1 B; 768,7; 17°,S; 	91 °/o ; 
1; 	o /lo: 
14 	 I. TEMPERATURE 1, SALINIT12 S'/OO ET 6t A ni METRES. 	 1931 
M 	1,° 	S ' /., 	' t 
F 80 
VIII 4 	19'1 50 	167 in 
5S°00 N 19°54' E 
0 16,80 	' 6,46 3,82 
10 15,83 37 92 
20 11,62 47 4,63 
25 9,80 65 98 
30 5,17 82 5,44 
40 3,03 7,03 67 
50 2,49 20 80 
60 15 41 97 
70 3,15 8,30 6,68 
80 4,11 	• 9,20 7,37 
90 64 98 	l 95 
100 83 10,30 	1 8,22 
125 89 91 ' 69 
150 ' 	78 11,17 90 
166 87 13 87 




VIII 6 	1" J5 	221 iu 
57°22' N 19°57' E 
0 16,53 6,60 3,97 
10 15,47 62 4,17 
20 12,64 98 	• 90 
30 8,20 7,02 5,40 
35 • 4,77 11 	 j 68 
40 ' 	3,19 18 78 
50 2,53 20 80 
GO 12 21 81 
70 26 29 87 
80 3,20 8,46 6,80 
90 4,13 9,67 7,73 
100 • 75 10,21 8,14 
125 5,25 11,00 74 
150 16 42 9,08 
176 07 67 28 
i 
m 
200 4,90 11,69 	1 9,31 
220 ' 90' 78 38 
\V, 1 B; 767,0; 18°,0; 80 °/o ; 
2 ; 	° /IO• 
F 1931 A 
VIII 5 	13',  30  55 171 
56°35' N 17°42' E 
0 17,69 6,65 3,87 
5 16,02 67 4,12 
10 12,48 67 	' 67 
15 8,61 67 6,10 
20 I 	7,10 76 30 
30 6,76 85 39 
40 19 96 50 
50 3,72 7,38 92 
54 91 74 6,21 
S 55° \V, 	1 B; 766,3; 18°,1; 
88 °/o; 	1; 	°/io: 
F 1931 B 
VIII 5 	20'' 25 	41 in 
56°00' N 16°17' E 
0 16,94 6,85 4,04 
10 15,97 86 26 
16 12,03 91 92 
20 9,81 93 5,19 
30 7,60 89 36 
40 6,07 7,39 86 
S 40° «', 	1 B; 762,8; 17°,9; 
90°/0; 1; 	°hio: 
F 1931 C 
VIII 6 	411 G° 	61m 
55°22' N 14°48' E 
0 17,53 7,09 	• 4,16 
10 15,66 11 51 
20 13,92 	• 09 78 
24 20 14 93 
26 12,56 14 äi,03 
28 9,12 05 36 
30 4,13 14 73 
40 72 72 6,17 
In 	l° 	80/ 00 l 	0,G 
50 I 	5,36  9,38 7,45 
60 i 	6,57 11,02 8,68 
S40° E, 	1 B; 761,0; 17°,2;' 
74 °/o; 	1; 	°/io. 
F 1931 D 
VIII 20 	19" o5 15 to 
66°38' N 16°22' E 
0 ' 16,37 	' 6,85 4,19 
6 36 85 19 
10 39 83 18 
12 34 83 19 
13 15,56 87 35 
14 11,37 98 5,05 
S 85° \V, 2 B; 748,3; 16°,5; 
93°/s ; 2; 	sljo• 
F 1931E 
VIII 21 	8h 11  94 m 
58°00',5 N 18°40' E 
0 15,83 	I 6,10 3,95 
5 : 	80 40 95 
10 76 40 1 96 
15 53 38 98 
18 14,10 	' 4,24 
18 45 6,42 19 
20 11,97 42 54 
20 12,28 44 51 
22 9,94 38 76 
25 8,28 61 5,00 
25 26 
30 6,35 6,74 5,37 
35 3,05 83 51 
40 2,60 94 59 
50 14 7,16 77 
60 3,47 8,24 6,62 
70 73 57 88 
80 • 4,23 9,06 7,24 
90 I 	31 33 46 
93 33 36 49 
S 85° Air, 3 B; 750,2; 15°,S; 
73°f; 3; 	i° /,o: 
II. Oxygene, ions hydrogene pH, nitrogene, phosphore et 
alcalinite de 1'eau de profondeur å m metres. 
1931. 
0, signifie la toneur observee em oxygåne iudiquee en cm3 å 0° et 760 mni pression pro 
1000 cm3 de l'eau, 02' la quantiLO d'oxygene necessaire pour la saturation, 100 • 0,/0,' la 
degré de la saturation, p„ signifie  la concolitraLion en ions liydrogene, N la quantit6 do 
nitrogene en compositions diäerentes, savoir N NO3 la quamtit6 de uitrogene en compositions de 
nitrate, et NNIJ en compositions d'ammoiiia,que. Toutes les quantités sent indiquOes ou mg/m3. 
P signifie la quantite d'acide phosphorique indiquée comme P en mg/m3, A 1'alcalinite indiquée 
en milliequivalemts pro 1000 cm,.
• lu 	0, 1002
1 
1Pu i1 \rHFl3llT.Q3J P 	A 	m 	Oz 1000 Pn VTNEI3 NNO3 P i A 
F 1 	VII 20 	 80 	...... 	7,54 l .. 	.. 	.. l ... 
6538'N 	23°47' E 	 83 8,46 	89 	.. . 
0 6,43 	94 7,65 50 10 <6 0,76 
10 	... 61 I 
F6 VII 20 
64°28',5 N 	23°38' E 
20 6,30 83 60 .. .. .. ... 	0 6,76 96 7,90 .. .. .. 0,94 
30 	... 	... 	37 	.. 	.. 	.. 	20 	... 	65 	.. 	....... 
40 ... 	... 	38 	 .. , ... 	40 	... 	 Gd 	 j 
44 7,06 ' 	83 	38 	.. 	30 	20 	0,86 	65 X 8,18 	87 	49 	.. 	.. 	.. 	1,03 
F7 \'11 20 
F 2 \7 II 20 	 64°33',5 N 	23°13' E 
G5°23',5 N 	23°30' E 0 G,77 	96 8,00 
0 6,71 1 	96 7,88 	.. 	6 	10 	..  
10 	... 	... 	00 
10 	89 	.. 	.. 	.. 
20 7,78 90 71 .. .. .. .. 
	15 ... ... 7,80 
20 7,54 88 66 
30 	... 	... 	68 .. 	.. 	.. 	... 	
60 ... 	... ' 68 .. I .. I . 	.. 
50 7,88 85 68 .. 	.. 
66 8,22 	87 	68 I .. 	70 	11 0,98 	
66 7,4? 	78 	59 	 1,0I 
F8 \'II 19 
G4°40',5 N 	22°44' E P 3 VII 20 	
0 5,91 	84 7,99 	15 10 G5°10' N 	23°14' E 	 : : • 
0 6,76 96 7,88 .. .. .. 0,84 	10 ... ... 95 
10 	... 	89 ... . ...... fl 15
.....74 	.. 	20 7,58 	90 17,80
20  7,77 	87 	67 	.... 	... 	40 	... 	... 	73 
30 ... .. 68 .. .. .. ... 	60 7,43 82 73 .. 60 13 ... 
50 8,48 	91 	64 	.. 	.. 	.. 	... 	70 	... 	... 	59 	.. 	.. ~ .. 
60 	... I ... 	63 I .. 	.. 	.. 	... 	84 7,82 	81 	63 	.. 	60 	14 
F 17 VII 19 
63°33',5 i\ 	20°34' E 
0 7,38 102 7,94 
25  6,84 91 95 .. .. .. 
F 18 VII 17 
63°19',5 N 	20°18' E 
0 16,41 	90 	8,02 ' . . I .. 
20 ' 7,05 89 00 	.. . 	. 
30 
60 7,16 79 7,81 
60 ... ... 76 	.1 	.. .. 	... 
80 ... 	... . 67 
98 9,19 	78 ; 67 1 
16 	 Il. OXYGLNE ETC. 	 1931 
lll. 	o 11002, PH \7 \T. P 
F9 	\'II19 
64°12',b N 	22°04' E 
0 6,48 89 	... 
10 
15 . 7,74 	.. 	.. 
20 7,67 86 	71 	.. 	.. 
30 . 72 	.. 	.. 
50 7,02 77 	72 	.. 	.. 
70 ... 68 	.. 	.. 
80 ... 68 	.. 	.. 
100 ... 63 	.. 	.. 
118 7,73 79 	63 	.. 	.. 
P 10 \'TI 19 
64°44' N 	21033 J'  
:n+, 
L 
01 100~2.i Pn lÅ7Su
H
1T"' 	P 
30 	.. 	... 	7,74 	.. 	.. 
60 	 .. 	68 
66 7,50 I 	83 1 62 	.. 
F 15 VIT 19 
	
63°29',5 N 	21°22' T; 
0 6,27' 85 	 .. 
20 	 .. ....... 
36 6,73 88 
F 16 VII 19 
63°30',5 N 	20°54' E 
0 6,72 • 	95 7,97 	.. 	0 	.. 	... 
15 ~ 5,39 	75 	98..p . . 
0 6,70 93 7,86 40 	35 12 	0,86 
10 ... 79 .. 	.. ... 
15 ... 74 ..  • ... 
20 . 70 .. ... 
30 6,95 75 	70 .. 
50 . 66 
56 6,66 72 	61 40 	40 10 	0,98 
P 13 	V 11 19 
64°13' N 22°04' E 
0 6,84 97 	: 	... . 	1 	0,94 
7.0 
15 ... 7,81 .. 	' .. 
20 8,20 97 	73 .. 	I .. 
30 . 71 
50 7,08 77 	70 ..  • ... 
80 . 61 
90 ... 1,13 
100 . .. 	7,61 
120 6,99 73 	56 .. 	.. .. 
F 13 	VTI 19 
G3 °47',5 N 21°29' E 
0 ' 6,25 88 0,97 
10 ... ... ... .. 	.. .. 	~ 	... 
15 ...  • ... ... 
20 7,77 	' 90 	7,76 .. ; 	.. 
F 19 NI 11 17 
63°09' N 19°27' E 
0 	6,24 88 8,14 .. 	10 	38 	1,22 
20 	7,97 89 7,97 .. 	.. 	... 
30 	...' ... 97 , .. 	.. 	.. 	... 
50 	7,94 86 ... .. 	20 	45 	.. . 
GO 	... ' 	... 7,71 
80 	... ... 56 .. 
100 	6,98 76 66 .. 	60 	40 	I 	. , . 
150 	... ... 56 
186 	6,32 70 46 25 	70 	39 	... 
1931 	 U. OXYOENE ETC. 	 17 
m 	0a 1002 Pii liTnti a liT, 03 P 	EI 
F 21 VII 16 
62°36' N 	20°36 E 
0 6,46 92 7,96 
20 7,08 96 97 
38 18 90 94 
F 22 VII 16 
62°36' N 	20001' E 
0 7,21 101 8,12. ... 
10 ... ... 07 
20 7,46 91 7,95 
30 .. ... 92 
50 8,41 93 92 .. 	.. 
70 ... ... 69 
90 ... ... I 	64 
125 7,22 79 54 
F 23 VII 16 
62°39' N 	19°31' E 
	
0 , 6,98 	96 8,12 	.. 	0 	18 
10 ... 	... 	08 .. 	.. I .. 
15 	... 	... 	7,97 
20 8,04 90 96 
50 66 92 ... .. 25 20 
60 ... 	... 17,74 .. 	.. 	.. 
80' ... 	... 	54' .. 	j .. 
100 ... ... 49 .. 60 50 
145 6,82 	76 • 41 	30 • 30 21 
F 24 VII 16 
62°50',6 N 	18°56' E
• 0 61,77 	94 8,02 20 15 
10 	1 	... 	... 02 	.. 	.. .. 	... 
20 	7,54 	86 7,93 	.. 	.. .. 	I 	... 
30 
50 	8,1 	86 79 
60 	... 	... 69 
80 .... ..... 
100 	7,4 	77 . 63 	.. 	.. .. 	... 
150 	... 	... 1 	52 
203 6,43 I 	72 	51 	.. 	70 	33 
>)1 02 J10002~ Pu 	31\T 	P 	 fl 
F25A 	VII 16 
63°00' N 	18°51' E 
0 6,08 86 	18,18 
10 ... 	 j ... 	04  
15 . ... 	1 7,97 	.. 	.. 	i 	.. 	... 
20 7,56 90 	93 	j 	.. 
30 ... ... 	95 I 	.. 	... 
50 7,66 85 	87 
60 ... ... 	88 	.. 	.. 
80 ... 
. .. . .. 
... 	78 	. 	.. 	.. 	... 
100 7,26 79 	73 	.. 
150 31 80 	58 • 	... 
193 6,70 
. .. . .. . .. 
74 	46 	.. 	.. 	.. 
F 26 VII 16 
61°59' N 	20°04' E 
0 7,57 	101 8,12 l 30 	0 • 17 	1,33 
20 75 97 08 
30 	... 	... 	7,95 
50 8,27 	92 	95 	.. 	15 	18 	. . , 
60 	... 	... 	86 	.. 	.. 	.. 
80 	H.. 	73 	.. 	.. 	.. 	... 
102 6,74 	74 1 35 40 35 30 1,38 
F 26 A \TII 15 
61°30' N 	18°30' E 
0 6,97 	94 8,08 	.. I 0 	17 • ... 
20 7,85 I 	92 	01 
40 	... I ... 
55 7,98 I 	90 7,83 	40 	0 	10 	... 
F 28 VIT 15 
61007,5 N 	20°55' E 
0 7,36 	100 • 8,12 	30 	0 	16 	... 
10 ... i ... 	13 .. 	.. 	.. 
20 7,93 100 7,98 
40 ... 	... I 95 
57 7,36 80 83 35 10 12 .. 
F 29 VII 15 
61003' N 	20016' E 
0 7,17' 98 8,17 
20 ... 	... 	13 1 ..... 
18 	 1I. OXYGENE ETC. 	 1931 
w Oz 
	
1000,, 	1)x 	NNii. 1Vno Oz ~ 	a i P i 	A 
30 	7,68 91 	7,99 
60 	8,36 91 	93 	.. 	I 	.. 
60 	.  88 
80 	.  92 
101 	7,81 86 	82 	.. 	• 	.. 
F 30 	VII 16 
G1°04',5 N 	19036 E 
0 	7,24 96 	8,07 	26 	0 20 	... 
20 	8,17 104 	08 	.. .. 
60 	46 94 	... 	.. 	0 10 	... 
70 	... ... 	7,88 
90 	... 63 	..  
100 	... 62 
111 	7,66 83 	66 	40 	26 3 	... 
F 31 	VII 16 
G1°11' N 	18°37' E 
0 1 6,96 94 	7,98 
10 . 98 
20 7,27 90 	94 
30 	89 91  
F32 	VII16 
Gl012' N 	17°52' E 
0 	6,93 92 	1 8,03 	1 	.. 	0 l 	11 	I 	... 
20 	7,68 95 	7,94 
40 	... 	I ... 	... 
69 	18,17 91 	7,82 	.. 	6 12 	.. 
F 33 	VII 14 
G0033,5 N 	18065' E 
0 	7,45 98 	8,02 	.. 	. . 
20 • 8,16 102 	04 
60 	82 99 	7,9G 
80 	... ... 	... 	.. 	.. .. 
90 	... ... 	... 	' 	.. 	.. .. 
126 	... ... 
128 	8,15 91 	:. 
F36 	VIl G 
G0°39' \T 	28°37' E 
0 	4,97 76 	7,62 	. . 	0 • 20 ... 
10 	13,77 65 	19 	60 	0 20 ... 
~I t. 	02 100 02, P.. lr•I3 11' 0, P 	A 
Oz 	i 
F37 VII6 
60°35' N 	28°28' E 
0 5,89 89 7,96 .. .. .. 0,99 
10 
20 6,60 	76 7,66 	 I .. 
304,09 	47 	30 .. 	.. 	.. I ... 
F38 VII 6 
60°30' N . 28°26' E 
0 	6,76 i 	87 •7,97 	. . 	0 	10 	0,94 
10 	... 	i 	... .. 	... 
26,5 4,54 	62 	29 20 60 40 
F 40 VII  
60006',6 N 	28°48' E 
0 1 6,17 	92 7,94 	.. 	.. ; ..... 
6 	 84 	.. 
10 	... 	... 	84 
20 6,59 76 88 
30 	... 	... 	40 
383,9G 	43 	26 	.... 	..• 
F 41 VII G 
G0°07' N . 	28°04' E 
0 6,66 • 102 8,12 	20 l 0 	15 	... 
10 	... 	... 	00 	.... 
20 16,81 	91 7,96 	.. 
26 ... 	... 	73 .. 	.. • ..... 
30 ... 	... 	41 .. 	.. i .. 	... 
40 ... I ... 	26 .. 	.. ~ .. 	... 
53 4,66 62 36 15 40 40 ... 
F 41A \'II 7 
60°17',5 N 	27°67' F 
0 6,78 	102 '8,13 	15 	0 	20 	1,18 
10 ' ... 	... 	05 .... 
20 i 6,64 	87 	7,7G 	.... . .. 	.. . 
30 	... 	... 	46 	.. 	.. 	.. 	... 
40 	... 	... 	36 .. 
60H.' ......is 
63 ! 4,60 	60 7,29 • .. • 46 	60 I .. 
1931 	 1i. OXYOEN ETC. 	 19 
91l. 02 100 02 	1),. 	IÅT\II,~ 
021 
i\T\it3 p 	A 
1~ 42 	V 1I 7 
60°07' IN 	27°29' E 
0 1 6,67 	i 100 l 8,21 • . 
1.0 . ~ 	05 ..i 	.. .. 	... 
20 7,11 94 	7,96 .. 	. 	. 
30 ... .. 	53 	.. 	; 	.. 
60 6,22 68 	42 	.. 
62 4,92 55 	31 .. 	... 
F 43 	\ 1I 7 
60°20 \ 	26°68' E 
0 6,42 93 	18,22 	15 i 	0 l 	20 	, 	1,42 
10 ... ... 18 	.. 
20 7,10 92 7,96 .. ... 
30 ... ... 5?. 
38 5,48 61 34 	20 	0 40 	: . 
F44 	\'I17 
60007,5 N 	26°58' E 
0 6,35 	I 92 	8,23 
10 . 15 
20 6,62 87 	7,92 .., 
25 ... 88 
30 . 66 
50 ...... 47 
62 4,87 54 	• 	36 	.. 
F45 	VII7 
59°57' N 	27°00' E 
0 6,72 101 	8,21 20 0 : 15 	1,29 
10 ... ... 	24 
20 6,30 81 7,98 	....  .. ... 
30 .. ... 61 
50 5,95 66 	46 
70 34 59 	40 20 	35 45 	1,62 
F 46 	VII? 
59°47' N 	27005 E 
10 ... .. 14 	.. .. .. 
20 7,17 92 7,98 
30 ... ... 	83 ... 
50 i... 35 
66 4,11 46 	30 .. .. .. 
I '117. 02 1)11 	1T,,,, 	1r\~1 3 10902 P 	fI 
1'49 	VII? 
59°52',6 \' 	26°77' E 
0 6,83 
10 ... 
103 	8,35 	• 	..... ... ... 
... 	28 
20 6,87 89 	00 
30 • ... ... 	7,94 	.. .. .. 	... 
40 ... ... 	66 	.. 	.. .. 	... 
50 6,16 68 52 	.. 	.. 	: .. 
70 ... ... 24 	.. 	.. .. 	... 
83 J3,18 36 18 	.. 	.. .. ... 
F 50 	VII 7 
59060' N 	25°37' E 
0 6,91 101 	8,21 	• 	.. 	I 	.. 	I .. 	1 	1,46 
10 ... ... 	I1 
20 ,7,20 95 	03 
30 ... ... 	7,93 
50 6,36 70 	47 
60 ... ... 	42 
78 2,81 32 	23 
F 	51 	VII 4 
60007' \ 	24°59' E 
0 7,95 105 	7,93 	20 	0 .. 	11,55 
10 ... ... 	1 	89 	.. 	.. .. 	... 
23 7,29 8?, 	83 	..... ..... 
F 51 A 	VII 8 
0 6,91 101 	8,09 	.. 	0 20 	.. 
20 7,10 90 	7,93 	.. .. .. 
F 52A 	VII 8 
60°01' N 	24°58' T 
0 6,77 98 	8,26 	.... 	I .. 	... 
10 ... I 	... 11 .. 	.. 	I .. 	... 
20 ... ... .. .. .. 	... 
34 6,15 I 	74 
1' 53 V I 1 8 
5951',5 N 	24°50' E 
	
0 6,49 i 	95 8,25 	.... 	.. 	1,55 
10 ... 	... I 19 
20 	6,63 	83 ' 7,93. .. 	.. 	.. 	.. . 
F 59A VII 10 
59°38',5 i\' 	23°05' E 
	
0 	6,51 	92 l 8,25 	. . 	j .. 	.. . 	.. . 
20 	64 , 	87 	11 	.. 	.. 	.. 	... 
45 7,13 	78 7,63 ... 
F 61 	N 
59°26' N 
0 	6,74 	1 97 	1 8,26 
20 	7,01 92 	11 
30 	... ... 	7,97 
50 	7,48 81 	73 
80 	... ... 	26 
90 	... ... 	... 
92 	12,24 26 	7,13 
Il 9 
23°09' IJ 
0 '  
0 5 
16 	20 	45 i 1,78 
I' 62 VID 10 
590]9',5 i\' 	23°16' 73 
0 ; 6,34 j 	92 j 8,24 	.. 
20 	 II. OYYGENE ETC. 	 1931 
, 02 10002,j p A 
30 ... 	... 7,81 .. 	.. I .. 
40 	.. 	... 	70 	.. 
60 7,14 77 ... 
60 ... i ... 7,66 
76 ' 6,14 	67 	44 	.. 	.. j 1,68 
1, 54 VII 8 
59043 N 	25°01' E 





11T 	P 1 
 
F 57 	v11 9 
69°30' N 	23°44' E 
0 6,52 96 8,24 I 	.. 
10 
. .. . .. 
19 	.. 	.. 	.. 	... 
20 6,46 89 06 
30 ... • ... 7,98 
60 7,76 84 79 	.. 	.. 	.. 	... 
70 ... ... 38 
90 1,11 13 08 	. . 
10 • . 	• 08 I .. 	.. 	... 
20 7,74 98 7,93 .. 	 .. 
30 
60 6,89 	74 7,65 .. 26 25 ... 
60 	... 46 	.. 
80 	... 	22 
100 ... 16 80 90 ... 
106 2,07 	24 7,16 
F55 	VII '1 
59037',6 N 	25°1i' ]s 
0 	6,66 	98 	8,29 
10 	. 	11 	.. 	.. 	~ 	.. 	... 
20 	6,97 	92 	02 	.. 
30 	. .. 	7,98 
40 	... 	77 
60 	6,23 	68 	62 
60 	... 49 
80 22 
94 2,51 	29 1 10. 
F 58 Vii 10 
59°46' N 	22°59' I; 
0 1 6,68 ~ 	98 8,09 	.. . .. 
35 	7,73 	87 j 7,71 	.. .. . 
F56 l'II9 
59°36',5 N 24°21' N 
0 6,80 101 	8,24 20 	I 	0 10 	11,65 
10 .. ... 	20 
20 6,60 87 	11 
30 
60 6 77 	 4 
60 	.. ... 37 
80 	2,40 28 16 2 35 	26 	. 
89 	... j 	... I ..... 	I .. 	 j 	. . 	11,72 
10 ... ... 14 
20 • 6,50 86 7,97 
30 	... ... 97 j 	.. 
60 7,60 83 63 
60 ... ... . 	47 
80 	12,16 25 13 	.... 	.. 
F GO 	VII 13 
59046' N 	19°47' E 
7,15 96 8,17 .. .. 
29 96 	, 03 .. 
7,97 .. .. 
7,61 87 93 .. .. 
81 .. .. 
70  .. .. 
6,31 69 66 	.. 
46 
6,66 63 39 	.. 
F 70 A 	\' I1 13 
69°41' \1 	20°05',5 .E 
0 	16,90 94 	8,12 	I 	.. .. 	.. 




83 	96 H. 
F 71 VII 13 
59°30',5 N 	20°24' 13 
	
0 1 6,88 	96 8,16 1 26 • 0 	10 
20 7,78 96, 12 
30 ... 	... .7,93 
60 7,88 86 89 
60 	... 	... 	69 
70 	 0 . 10 












11. OXYGENE ETC. 	 21 
Mia. Oa 
I 
1006,! 2>u 	IIIr.H[lrv0 	P i 	A 
F 64 	VIT 14 
60011,5 N 	19°09' E 
0 7,70 100 1 8,03 	15 	0 	16 	1,42 
20 65 98 7,98 	.. 
60 63 86 89 
60 ... 89 
80 ... 89 
100 7,64 86 89 	.. 	26 	11 	.. 
160 ... ... 86' 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 
200 7,82 88 80 
250 ... 	I ... 78 	.. 	.. 	.. 
290 7,33 1 	82 1 75 . 40 , 6 	18 
•111. 02 YDog i 	pi 	~lhsua llrn( 	p 
1,' OS 	All I 	13 
59°56' N 	19°1=1' E 
0 7,22 92 	8,08 	.. 	.. 	.. 
10 ... ... 	' 	03 
20 7,63 90 	 7,99 	.... 	I 	.. 
30 ...... 94 
40 ... 86 	.. 	.. 
60 7,94 87 	96 
70 ... , 	... 	96 
80 89 	.. 	.. 
100 ... ... 	87 
114 • 7,45 83 	• 	87 	.. 	.. 	.. 
 • 
A 
F GOB 	VTI 12 
59047 N 	21°21' E 
0 	• 6,52 91 	• 8,10 20 0 
10 ... ... 	06 .. .. 
20 6,46 82 	7,92 .. .. 
30 	1 ... ... 	... .. .. 
60 7,60 85 	7,75 .. 0 
70 ... ... 	66 .. 1 	.. 
90 7,24 ' 	80 	66 1 20 ' 10 
F 67 Vi! 14 
59°59'N 	19°16'J 
0 	6,95 	93 	8,13 I . . I . . I . . 	1,27 
10 .. ... 13 
15 ... . 03 
20 7,26 	• 86 7,94 I 	... 
30 
. .. . .. . .. 
40 ... 99 
60 7 88 99 
60 	i 	... ... 99 
70 	... ... 99 .. 
80 	... 	. ... 	98 
100 	7,49 84 	88 
125 	... ... 	88 
176 	I 7,31 82 	88 
200 	... ... 	83 
226 	... ... 	81 	.. 
22 	 11. OXYGENE ETC. 	 1931 
m 02 1000,,1 	1i „ 	.'\7so~ _AT P 	A 
100 3,13 36 7,16 	.. 
126 ... ... 	I 	11 	.. 
150 . 06 .. 
163 ~ 1,35 16 	... <10 80 100 	.. 
F 72 A 	VII 12 
59°30' N 	21°40' ]. 
0 7,03 97 	:8,25 
10 ... ... 	: 	16 	.. 	.. .. 	... 
20 7,03 92 	16 
30 ... 	I ... 	7,93 	.. 	.. 
60 7,31 80 	71 
70 ... ... 	66 
92 3,74 43 	18 	.. 
F 72 	VIII ]2 
690]4,5 N 	22°11' E 
0 6,34 90 	8,24 I <10 	0 6 	.. 
20 73 93 	.1 	20 
30 ... .. 20 
60 7,26 92 02 
70 ].0 10 
80 ... 7,40 
100 ... 12' 	.. . 	. 
120 1,46 17 11 	15 	65 60 	... 
F 73 	VIi 12 
69000,5 N 	21°52' E 
0 6,63 93 	8,29 ... 
20 74 92 	15 ... 
30 ... ... 	10 	.. 	.. 	.. 	... 
40 ... ... 	03 
60 7,14 86 	7,98 	.. 	.. 	.. 	.  
69 67 86 	86 	I 	.. 	.. 	.. 	. 
F 74 	VII 13 
590Ol N 	21°05' E 
0 7,29 101 	8,31 	.. 	.. 	.. 	1,66 
20 6,64 91. 	21 
30 . 
40 ... ... 	 94 
60 7,68 84 	86 
60 ... 
. .. . .. 
... 	65 	......... 	... 
ni. 02 -: 100, 	2)n 	~lT u~ 7\T 
U2 
P A 
80 ... ... 	.7,22 	.... 
100 1,62 19 11 
135 43 17 	13 	.. 	.. .. ... 
F 75 	VII 13 
58°54' iNN 	20007' E 
0 6,72 96 8,29 	<,10I 	0 5 ... 
10 ... ... 26 
20 7,04 96 15 
30 	I ... ... 	, 	07 
60 7,70 84 	7,70 
70 . 25 30 
80 . ..15 
100 1,4 29 	.. 	.. .. ... 	l 
125 
160 ... ... 	07 
184 	i 1, 1 	12 	,-=--10I 	65 40 	 j 	... 
F 76A 	VII 13 
69°05',5 N 	19037' E 
0 7,23 	' 98 	8,21 
20 6,75 89 	11 
30 ... ... 	03 
50 • 8,02 88 	7,89 .. .. .. 	... 
60 I 




89 3,18 37 	- 	17 	.. 	.. .. 
F 61 	VIII 4 
59°26' N 	23°09' E 
0 6,77 105 	8,38 
10 ... ... 	40 
20 6,49 96 	10 	.. .. .. 	... 
30 ... 	7,96 . 
36 ... ... 	97 .. .. .. 
40 ... ... 	86 







92 1,30 16 
i 
in 0. 1000,, 
F 
69°14. 
0 6,87 104 
	
10 	... 	... 
20 6,24 89 
30 	... 	... 
40 	... 	... 




90 	1,41 	17 
100 
126 	... 	... 
130 1,17 14 
1) H r`N11,i1 T`\O1 
73 VIII 4 
6 N 	22°11' I 
8,23 	.. 	. 
24 	.. 	.. 
24 	.. 	.. 
7,96 	.. 	. 
74 	.. 	.. 
77 	.. 	.. 
48 	.. 	.. 
32 	.. 	.. 
14 	.. 	.. 
12 	.. 	.. 
14 	.. 	.. 
11 	.. 	.. 
11 	.. 	.. 
F 74 V11I 4 
69°01' N 	21°06' E 
0 1 6,90 1 106 	8,37 1 .. I.. 
1931 	 II. OXYGCNE ETC. 	 23 
P • A 
10 
20 6,71 96 09 
30 ... ... 06 	..' 	....... 
40 1 ... ... 88 
45 ... ... 89 	' 	.. 	. 	. 
60 7,77 87 77 
60 ... ... 47 
70 ... 	. ... 
. .... .  
. .... 
30 
80 ... ... 13 
90 ... ... 12 
100 1,66 19 12 	.. 
126 ... ... 11 	.. 	.. 	.. 	I 	... 
1601 ... ... 6,96 
175 ... 7,11 
193 1,8 ? 26 	.. 	.. 	.. 	... 
F 79 \'III 4 
58°27' N 	20°20 P: 
0 7,07 	108 18,37 	26 	16 ' 60 	1,67 
10 	... 	... 	37 
20 6,42 90 09 
i 
30 ... 	... .7,92 
lu. 	Oa 110002, 1~H 	N23 N 031 	P A 
36 	... ... 7,93 
40 90 
60 	8,37 93 80 	.. 	.. .. 	... 	I 
60 	... ... ... 	.. ... 
70 	1 	... ... 7,48 20 46 	... 
80 	... ... 10 
90 	... ... 07 .. 30 
100 12 
111 1 18 17 65 	1,79 
F 80 VIII  
68°00' N 	19°64' E 
0 17,10 1 109 (8,38 1 20 10 1 46 1 1,61 
10 ... ... 39 
20 6,93 96 11 
25 06 
30 
40 ... ... 90 
60 8,2 ' 	96 
60 
70 31 36 40 ..
80 14 
90 ... 13 
100 1,93 23 16 
126 ... 
160 ... 00 
166 0, 4 05 . 	.  1,83 
F 81 VIII 5 
57°22' N 	19°57' E 
0 • 7,15 	109 8,42 	25 	0 	36 l 1,50 
... 	38 
20 6,76 	94 24 .. .. .. ... 
30 	... 	... 	01 • .. 	 I 
35 ... i ... 7,94 
40 .. 	90 	.. 
60 .8,64 	96 	86 
00 
70 . ... . ... . 7,68 	.. 1 	0 	45 	.. . 
80 . ... . ...30 
90 	12 	... 
24 	 II. OXYGENR ETC. 	 1931 
Z 100 2, 	hn rsu3 IKIO,i P : 	A 
2 1  
100 1 2,45 29 	7,16 •. 1,77 
125' 	... ... 	lo'. .. .. 	... I 
150 	0,88 11 00 
175 	I 	... ... 	6,99 ... 
200 	0,00*) 0 	... 20 • 10 >2OO1 	... 
220 	0,00') 0 	7,09 .. 	.. • .. 	... 
F 1931 A VIII 5 
56035 N 17°42 E 
0 6,76 105 	8,37 • . 	0 30 	1,65 
5 33 
16 07 
20 7,7G 97 	... .. 	.. .. .. 
30 ... ... 	7,88 
40 ... ... 75 
50 ... 
54 4  26 
F 1931- B V'III 5 
56000' N 16°17' E 
0 	6,66. 102 	' 8,17 20 	0 15 	1,67 
' 	10 	1 	... . 
15 	... ,1 
20 	7,41  02 .... 
... 
.. ..
30 .1881 .. 	.. .. 	... 
40 	6,78 83 70 .. 	10 20 	1,61 
F1931C \7III6 
55°22' N 14°48' E 
0 	6,53 	' 101 	8,27 .. 	0 15 	• 	1,58 
10 	... ... 	18 .. 	.. .. 	... 
20 	6,35 92 I 	05 .. 	.. .. 
*) Hz S 
M. 	0 2 110002, hu LYN, 3 NNO P 	A 
24 	... . 	. . 8,05 
2G 	... ... 	00 	.. . 
28 	... ... 	7,92 
30 	... ... 	95 
40 	, 	... ... 	84 
50 	... ... 	78 
60 	5,88 74 • 	68 	.. 	10 35 	... 
F 1931 D \'III 20 
	
56°38' N 	16°22' E 
0 U ... . ... 8,27 8 	.. 	1,53 
6 	... 	... 	17 
10 	... 	... 	17 
14 	... 	... 7,76 • .... 	.. 	1,53 
F 1931 B VIII 21 
58°00',5 N 	18°40' E 
0 	... 	... 8,38 	. 1 8 	1,45 




30 	...... 	 86 	.. 	.. 	.. 
40 	... 	... 	85 	.. 	.. 	.. 
60 	... 	... 	83 	.. 	.. I 
60 	... 	... 	25 
70 19 
80 	 08 
90 	... 	... 	13 	 ... 
93 	... 	... 	12 	.. 	.. 	. i 1,64 
III. La transparence de Poau. 
Observs.teurs: Pahu6n (Pn) et Jurva (Ja). 
' La 	linvite 	(le visibilitts 
Mouve- (profondenr en metres) Nebu- ment de Obser- Stations Date I I ei re 







bleu 1 bou- teilles 
verve 
roug° 0-9 - 
F 1 VII 20 1620 6,0 1,3 2,3 4,8 5,0 10/, 0 2 Pn 
F 2 n 20 	I 1400 7,0 2,8 4,5 6,4 6,0 °/, o 3 Pn 
F 3 » 20 11"' ~ 	7,6 3,J 4,3 6,0 6,0 10/,0 3 	I Pn 
F6 n 20 5' II 	8,0 3,8 5,0 7,0 6,1 0/, 0 2 Pm 
F 9 » 19 2050 8,2 	l 3,5 5,0 6,9 6,0 z/, o 2 Pn 
F 21 » 16 11 5 1 	9,0 	, 4,0 6,1 9,0 7,5 4 /10 2 Pn 
F 22 » 16 140 10,9 5,0 7,6 10,3 7,0 0/,0 2 Pu 
F 23 » 16 1725 11,0 4,2 7,5 9,9 6,3 10/, 0 2 Pm 
F 26 /16 616 . 	9,4 4,0 7,0 8,3 5,6 s/, o 3 Pi 
F 28 » 15 820 9,7 5,1 7,0 9,5 6,8 2/1° 	• 1 Pil 
F 29 	1 » 15 1050 13,0 5,6 8,5 11,7 7,9 2/,0 1 	• Pn 	. 
F 30 	l n 15 	l 1410 10,8 5,0 7,3 10,0 6,4 9/,0 	~ 1 Pn 
F 31 » 15 17'' 9,5 4,6 6,4 8,9 7,0 10/l0 	1 2 Pn 
F 36 » 6 1010 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 °/,0 1 Pn 
F 37 ° 6 11° 4,0 2,0 2,5 3,5 3,5 °/10 1 Pn 
F 38 I> 6 1200 5,0 2,0 2,5 	• 4,5 4,5 0/, 0 2 Pn 
F 40 I> 6 1910 3,5 1,5 2,0 	I 3,0 3,0 a/, o 2 Pn 
F 43 » 7 720 9,0 3,5 	i 5,0 8,0 6,5 °/,0 3 	I Pm 
F 44 n 7 900 8,5 	1 3,5 5,5 8,0 7,0 10/, O 3 	: Pn 
F 45 	I ° 7 13-10 8,0 4,5 6,0 	l 7,5 6,5 1/, 0 2 Pm 	i 
F 46 » 7 1510 8,0 3,0 5,5 	• 8,0 6,5 8/, 0 2 Pm 
F 49 s 7 	! 1810 • 9,1 4,9 6,0 8,6 6,7 °/,o 2 Pn 
F 50 » 7 	I 2100 8,6 4,2 	I 6,0 8,3 6,0 2/,o 1 Pn 
F 51 A » 4 16», 11,0 5,0 	i 7,5 9,5 7,0 °/io 	1 2 Pn 
F 51 A s 8 605 12,2 4,5 8,9 10,8 8,0 '/,0 1 Pn 
F 66 B » 12 1300 9,0 4,5 7,9 8,6 • 6,3 ° /10 - Pn 
F 70 A i » 13 	• 1516 9,0 4,0 6,5 8,4 6,7 0/l0 3 p 
F 71 ° 13 13-1° 11,8 6,0 8,5 	1 11,3 8,0 '/,0 2 Pn 
26 III. LA TRANSPARENCE DE LEAU 1931 
La linvite 	de 	visibilitG lAfouve- (profon(lem: en metres) Nebu- ment de 0bscr- Stations Date Heute , 
verge tosi ti'. la 	Inel' vfltelll' sans 
vecre 
veyre 	veyre 
\'oie 	I 	bleu I 	bon- 
veyre 
rouge I G-9  
teiIit' 
F 72 VII 12 	I 1831 11,2 5,1 	8,0 10,3 6,5 '°' 2 	 j Pli 
F 72 A » 12 	I 1540 11,0 5,1 	I 	7,7 10,5 8,6 °/10 1 Pli 
F 75 » 13 410  11,2 5,3 	7,1 11,0 6,5 	1 °/,0 3 Fn 
F 76 A » 13 711 17,7 5,0 	9,5 12,2 	i 6,9 	I 5/10 1 Fm 
F 74 VIII 4 9°° 10,1 5,4 	8,0 9,0 	I 7,9 /1°  1 Ja 
F 79 » 4 15°° 12,5 8,2 	9,9 11,1 9,1 	' °/,° 1 Ja. 
F 80 » 4 1950 11,2 7,0 	8,5 10,1 8,3 1/ ,Ö 2 Ja 
F 1931 A » 5 13J° 12,3 11,2 	9,3 7,9 8,9 °/l0  1 Ja 
F 1931 B i » 5 2025 13,8 7,8 	10,9 13,0 7,9 °/10 1 	I Ja. 
D 9 1> 6 	' 1120 11,3 7,6 	9,2 9,8 9,0 /10 	I 2 	• Ja 
D 8 » G 12° 1 10,3 6,2 	8,1 9,4 7,8 z/10  3 Ja 
IV. Temperature to et salinite S°/00 de 1'eau de surface 
pendant la croisiere 1931. 
(Navire (le recherche »Nautilus(). 
j
Date 



















16,6 1,40 18 
» 	» 	18 04',5 26°01',5 10,3 20 » 	» 19 09',6 56',6 18,3 0,76 
» 	» 	19 ' 	05',5 18',6 12,0 5,93 0 	» 19'° 06',5 48' 17,04 1,44 
» 	» 	20 06' 26' 	11,4 84 > 21 07' 31' 18,1 3,26 
» 	» 	21 02',6 29' 	12,6 79 •> 	» 22 07' 11' 17,6 48 
» 	» 	22 59°68' 36' 	8 26 222' 07' 04' 66 86 
» 	» 	23 69',5 60',0 	5 55 » 	7 0 17,6 27°67' 16,6 65 
» 	6 	0 60001' 26°08' 	9 4,98 > 	> 0 17',5 67' 69 46 
» 	» 	1 02',6 26' 	6 5,26 > 	» 1 16' 60' 3 69 
» 	» 	2 06' 44' 	13,4 06 » 	» 2 09' 33' 16,4 98 
» 	» 	3 09',6 27°01' 	12,9 4,70 » 	» 2'° 07' 29' 16,46 4,27 
i 	,> 	» 	4 16',6 13' 	13,1 72 » 	» 3 08' 30' 2 3,89 
o 	» 	5 18',3 12',312,7 74 » 	» 5 13',6 60' 15,4 4,64 
» 	6 29' 09',514,1 56 » 	» 6 13',5 14' 8 66 
» 	» I 	9 33',6 12' 	19,2 1,31 » 	» 7 16',7 00',6 i 3,9 65 
> 	» 	10 32' 12',6 15,7 4,42 » 	» 7'° 20' 26°58' 14,74 65 
» 	» 	11 26',3 24',6 	3 06 » 	» . 	8 15',6 27°01',3 13,7 66 
» 	» 	13 ' 	26',6 33' 	17,3 3,87 » 	» 9 07',5 26°68' 14,76 66 
> 	» 	14 27',3 49',618,1 55 » 	» 9'° 07',b 68' 86 63 
> 	» 	16 26',6 b2' 	20,9 65 » 	» 11 06' 66' 16,2 60 
n 	» 	16 29' 28°10',6 	2 35 » 	,> 13 01' 27°01',5 4 62 
» 	» 	17 34',8 27',6 	2 19 • » 	. 	» 13'° 59°67' 00' 69 45 
» 	» 	18 39',8 39' 	19,9 1,61 » 	» 15'° 47' 05' 14,32 49 
» 	6 	10 39',8 38' 	1 0,84 » 	» 16 60' 26°54',5 16,1 52 
» 	» 	10'0  39' 37 	18,66 1,00 » 	» 17 51' 37' 9 60 
» 	» 	11 36' 29' 	17,6 2,30 » 	» 18 52' 20' 4 83 
» 	» 	11°' 36' 28' 	48 64 » 	» 18`° 62',6 17' 64 81 
,> 	» 	12 30' 26' 	6 07 » 	» 19 62' 12' 3 89 
,> 	» 	12 30' 26' 	71 07 » 	» 20 61',6 26°65',6 16,2 6,08 
,> 	» 	13 24' 34' 	18,0 1,84 » 	» 21 60' 37' 1 10 
28 1V. TErIPERATURE ET SALINITL DE L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISIERE 1931 
Date • Lat. Lomg. E ° S°/»o Date I . Lat. NI Long. E t ° S°fin »  N 
VII 7 21 69°50' 25°37' 14,93 5,23 VIIll 16 60°06 21°28',514,0 6,82 
» 	» 22 48' 32' 9 14 » 	» 16 08',6 13' 12,8 86 
» 	» 23 45' 19' 4 88 » 	» 17 08' 04' 11,0 93 
» 	» 23" 37',5 11' 84 77 » 	» 18 05',5 20048,5 3 95 
» 	8 1 42' 03' 13,9 93 » 	» 19 06',8 32',5 12,5 79 
» 	» 1 43' 01' 80 93 » 	» 22 07' 33' 13,1 81 
» 	» 2 44' 00' 14,0 88 » 	» 23 04',8 48',5 12,2 91 
» 	n 3 51',6 24°50' 4 97 » 	12 7 05' 21°07' 9,8 6,00 
» 	» 3 51',5 • 50' 69 • 93 » 	» 8 05',6 23' 12,8 6,86 
» 	» 4 55' 54' 2 97 » 	» 9 05',5 35' 14,3 81 
» 	» 6 59',6 47' 13,9 72 » 	» 10 59°58',5 34' 12,3 93 
» 	» 5" 60°01' 58' 14,22 72 » 	,> 11 60',6 24' 11,1 6,19 
» 	» 6 00',5 58' 5 48 » 	» 13 47' 21' 9 	• 19 
» 	» 6°' 07' 59' 53 82 » 	» 13 47' 21' 12,26 20 
» 	9 12 06',8 53' 15,3 75 » 	» 14 44' 20' 0 28 
» 	» 13 02' 39' 14,9 93 u 	» 15 36',5 30',511,0 31 
,> 	» 14 59°56',6 23' 15,0 99 » 	,> 1500 30' 40' 88 40 
» 	» 15 51' 18' 13,9 6,00 » 	» 17 25' 49' 12,0 37 
» 	» 16 41' 20' 15,0 5,99 » 	» 18 19' 22°01' 4 37 
» 	» 16"° 36',5 21' 48 91 » 	» 18'° 14',5 11' 99 62 
,> 	» 18 • 33',5 04' 0 97 » 	» 20 09' 00' 0 62 
» 	» 19 30' 23°49' 14,9 6,08 n 	» 21 04' 21°52' 0 - 
,> 	» 19" 30' 44' 15,02 06 n 	,> 21" 00',5 52' 27 6,60 
» 	» 21 24',3 31' 14,1 09 » 	» 22 58°59' 44' 11,8 68 
» 	» 22 18',5 23' 13,7 11 » 	,> 23 59°01',5 26' 7 47 
» 	» 22°` 19',5 16' 14,18 15 » 13 0 02' 08' 12,0 46 
» 	» 23" 26' 09' 13,94 11 » 	» 0`' 01' 05' 11,82 47 
» 10 1 33' 06',5 14,2 15 » 	» 2 00' 20°50' 4 49 
» 	» 1"` 38',5 05' 13,09 20 ,> 	» 3 58°58',6 33' 1 46 
» 	» 3'° 45' 22°59' 14,81 20 » 	,> 4 56' 15' 4 31 
» 	,> 15 48',5 58' 4 13 » 	» 400 54' 07' 12,86 53 
» 	» 16 46' 57' 4 19 » 	,> 6 56' 02',610,8 20 
» 	» 17 46' 57' 15,2 11 » 	» 7 59°01',619 °48' 7 28 
i 	,> 	11 3 62' 46' 14,9 19 u 	» 7'' 05',5 37' 89 24 	~ 
» 	» 8 52' 46' 11,4 5,97 » 	» 9 09' 41' 11,2 13 
» 	» 9 54',6 31',612,6 93 » 	» 10 15' 56' 3 09 
u 	» 11 57' 22' 14,4 82 » 	» 11 20',5 20°09' 9 6,99 
n 	» 12 60°03' 11',6 11,9 91 » 	,> 12 28' 20' 1 90 
I) 	u 13 06',3 21°64' 13,8 79 ,> 	» 13 27' 16' 3 95 
1931 1V. TEMPERATURE ET SALINITE DE L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISLERE• 29 
Date aL Long. t° 0, Dtite ' 'w ] 
LNt. L Eg. t° 
VII13 13'0 59°30',5 20°24 12,09 6,04 VII15 19 61°11',5 18116' 10,8 5,19 
» 	» is 33',6 14' 11,2 5,79 » 	» 20 12' 17°56' 1 12 
» 	» 16" 41' 05',5 31 62 » 	» 20" 12' 52' 44 10 
» 	» 17 45',619 °63' 10,5 39 » 	» 21 14',618 °06' 2 12 
» 	» 17° 46' 47' 72 41 » 	» 22 21' 10' 6 16 
» 	» 20 52',5 46',5 3 52 » 	» 23 28' 25' 11,0 17 
» 	» 21 64' 29' 8,3 67 » 	» 23'` 30' 30' 11 21 
» 	» 21°' 56' 14' 42 28 » 16 0 31' 32' 10,4 26 
» 	» 23 57' 24' 1 64 » 	» 1 36' 49' 7 28 
» 14 0 58',5 38' 10,0 14 » 	» 2 41' 19°06' 3 43 
» 	» 0 , 59' 46' 62 10 » 	» 3 46' 22' 9,9 41 
» 	» 3 60°06' 55' 12,3 19 » 	» 4 61' 40' 10,0 41 
»> 	» 4 06' 56' 7 14 » 	» 6 54' 66' 9,7 41 
» 	» 18 10' 09' 9,1 28 » 	» 6'° 69' 20°04' 10,29 46 
'> 	» 18'° 11',6 09' 60 28 » 	» 9 62°16' 20' 11,5 26 
» 	» 20 18' 08' 2 32 » 	» 10 24' 26' 12,0 19 
» 	» 21 24' 11' 4 28 » 	» 11 33' 34' 11,8 39 
» 	» 22 27',6 06' 8 37 » 	» 11" 36' 36' 13,81 34 
» 	» 22°° 33'518 °55' 65 21 » 	» 13 40' 33' 11,5 37 
» 15 0 35',619 °01' 6 45 » 	» 14 37' 09' 12,5 12 
» 	» 1 39',5 19' 10,0 41 » 	» 14'° 36' 01' 52 10 
» 	» 2 44' 36' 1 48 » 	» 16 36' 01' 13,4 10 
» 	» 3 49' 63' 1 41 » 	» 17 41' 19°40' 12,6 01 	~ 
,> 	» 4 53' 20°10',6 4 41 » 	» 1?' 39' 31' 17 4,90 
» 	» 6 57' 27' 1 46 » 	» 19 43' 19' 11,9 81 
» 	» 6 61°01',5 44' 3 46 ,> 	» 20 49' 00' 12,0 70 
» 	» 8 07' 04' 12,3 46 » 	» 20°' 60',618 °56' 32 69 
» 	» 8"° 07',5 55' 11,42 46 » 	» 21 51' 56' 1 42 
» 	» 9 07',5 63' 10,4 46 » 	» 22 63°00' 61' 13,0 34 
» 	» 10 . 	05',0 34' 3 46 » 	» 22 00' 61' 34 34 
» 	» 1050 03' 16' 11,34 50 » 	» 23 00',6 54' 12,9 38 
» 	» 12 4'  5'  10,4 46 » 17 0 04' 19°08' 8 24 
» 	» 13 04' 19°47' 3 48 » 	» 0'° 09' 27' 13,06 69 
» 	» 14'0 04',6 35' 27 46 » 	» 1 09' 27' 12,8 65 
» 	» 15 05' 33' 2 48 » 	» 3 12' 44' 6 70 
» 	» 16 07',6 16' 7 41 » 	» 4 14',6 20°00' 4 76 
» 	» 17 10' 18°56' 7 32 » 	» 6 18' 11' 13,0 52 
» 	» 17" 11' 37' 11,11 23 » 	» 5'° 19',5 18' 19 94 
» 	» 18 11' 	I 37' 10,4 21 » 	» 7 14' 32' 11,9 6,30 ~ 





















° S /oo 
3,42 5,34 
» 	» 8 14' 36' 1 li 	37 » 	» 5" 	28',6 	38' 89 41 
i 	» 	» 11 03' 44' 13,0 I 	37 » 	» 6 	32' 	44' 12,? 37 
» 	» 15 07' 21°08',614,1 39 » 	» 8 	52',6 	42' 13,6 28 
» 	» 16 06' 28' 16,4 4,56 » 	» 9 	53' 	32' 8 13 
» 18 19 06',3 27' b 56 » 	» 10 	65°01' 	22' 6 13 
» 	» 20 10' 10',5 15,2 5,21 » 	» 11' 1 	10' 	14' 14,05 2,88 
» 	» 21 15' 20060' 13,0 45 » 	» 13 	18' 	24' 13,9 86 
» 	» 22 23' 42' 2 43 » 	» 14 	23',5 	30' 14,57 76 
» 	» 23 28' 37' 12,4 34 » 	» 15 	30' 	32' 4 72 
» 19 0 33',6 34' 33 4,33 I 	» 	» 16 	37' 	43' 15,1 09 
» 	» 1 31' 51' 8 5,26 » 	» 16"' 	38' 	47' 71 1,91 
» 	» F, 30',b 64' 13,18 05 » 	» 17 	34',5 	38' 0 2,07 
» 	» 2 28' 21°00' 4 10 » 	» 18 	29' 	37' 14,3 68 
» 	» 7 29' 18' 11,1 4,07 » 	» 19 	27' 	24°03' 16,1 00 
» 	» 7'° 29',5 22' 10,29 3,91 » 	» 21 	21' 	26' 1 64 
» 	» 8 32' 30' 12,7 56 » 	» 22 	11' 	30' 14,9 54 
» 	» 9 37' 49' 13,1 44 » 21 7 	64°68' 	26' 13,7 3,01 	, 
» 	» 10 41',5 40' 12,9 26 » 	» 8 	49' 	22' 2 10 
» 	» 10" 47',5 29' 13,31 32 » 	» 9 	12' 	23' 14,7 17 
» 	» 11 47',5 29' 12,9 24 » 	» 14 	~ 	10' 	17' 2 24 
» 	» 12 63',5 38' 13,8 19 » 	» 16 	35' 	03' 13,4 33 
» 	» 13 64°03',6 49' 2 28 » 	» 16 	28',5.23°48' 12,7 3b 
» 	» 14 10' 22°00' 7 28 » 	» 17 	22',6 	35' 13,9 44 
» 	» 14'0 13' 04' 66 26 » 	» 18 	16' 	21' 6 44 
» 	» 15 13' 04' 12,9 24 » 	» 19 	08',6 	08' I 	6 44 
i 	» 	» 17 29',6 21°50' 10,5 10 » 	» 20 	01',6 22°53' 14,5 44 
» 	» 18 37',6 40' 	• 9,2 12 » 	» 22 	63°66',6 	37' 3 48 
» 	» 19 44' 33' 12,68 2,97 » 	» 23 	46',6 	30' 13,9 46 
» 	» 20 43' 60' 11,4 3,10 » 22 0 	0,6 	38',5 16,0 01 
» 	» 20'0 42',6 22°04' 12,22 21 » 	» 14 	42' 	42' 0 35 
» 	» 22 42' 18' 7 21 » 	» 16 	40',6 	22',5 13,1 48 
» 	» 23 40',7 39' 5 21 » 	» 16 	33' 	10' 9 53 
» 	» 23'° 40',6 44' 13,67 21 » 	» 17 	26' 	03',614,4 60 
» 20 0 39',6 46' 3 22 » 	» 18 	21',5 21°45',5 4 71 
» 	» 1 36',5 25°05' I 	0 33 » 	» 19 	16' 	31' X 16,9 4,29 
» 	» 1" 33',6 23°13' 26 33 » 	» 20 	08' 	24',6 16,3 5,01 
» 	» 2 33' 15' 2 37 » 	» 21 	02' 	18' 6 25 
• » I 	3 	26' I 	21' 112,9 I 	42 I 	» 23 I 	6 X62°49' 	02' 116,0 I 	05• 










24°04',618,5 V1II3 18 6,721 
» 	» 8 32' 	21°03' 16,3 	08 » 	» 19 59°59' 31' 	17,5 86 
» 	» 9 25' 	10',6 2 	08 » 	» 20 52',6 17',51 	4 6,00 
» 	» 14 19',5 	11',5 1 	21 » 	» 21 46',7 03',518,0 08 
» 	» 16 13',5 	02',6 12,2 	64 » 	» 22 41',5 23°48' 	:17,2 17 , 
» 	» 16 05' 	01' 1 	62 » 	» 23 36' 33' 	1 	2 00 
» 	» 17 61°54' 	01' 11,8 	46 » 	4 0 31',6 • 21',519,1 26 
» 	» 18 46' 	06' 7 	46 » 	» 0" 26' 09' 	117,51 28 
» 	» 19 38' 	17' 13,4 	56 » 	» 2 26' 06' 	116,9 17 
» 24 4 36' 	29' 15,9 	46 » 	» 3 20',5 22°41' 	5 22 
» 	» 5 29' 	19',6 13,9 	54 » 	» 4 18',5 30' 	3 37' 
» 	» 7 27',5 	24' 15,0 	55 » 	» 5 14',5 13',5' 	2 44 
» 	» 8 21' 	22',5 14,6 	65 » 	» 5" 14',5 11' 	60 46 
» 	» 9 12' 	13',6 13,7 	56 » 	» 7 12' 21°57' 	16,6 42 
» 	» 10 03' 	09' 12,7 	48 » 	» 8 08',5 38' 	8 38 
» 	» 11 60°56',5 	10' 14,4 	63 » 	» 9 05' 20' 	116,1 56 
» 13 44' 	07' 8 	68 » 	» 9°' 01' 06' 	82 66 
» 	» 16 40' 	09' 16,1 	72 » 	» 11 58°58',6 03' 	3 66 
» 	» 16 36' • 	14' 8 I 	63 » 	» 12 54' 20°52' 	5 61 
» 	» 17  30' 	25' 14,6 	63 » 	» 13 46',5 40' 	2 40 
» 	» 18 25' 	41' 15,4 	59 » 	» 14 39',5 29' 	3 26 
» 	» 20 12' 	53',5 3 	72 » 	» 15 32' 22',5 	6 68 
» 25 9 19' 	22°03' 17,0 	41 » 	» 15'° 27' 20' 	70 62 
» 	» 12 26' 	05' 16,1 	72 » 	0 17 21' 06' 	6 37 
) 	> 14 07' 	17' 3 	77 » 	» 18 12' 02' 	6 38 
» 	» 16 00' 	22',6 17,0 	93 » 	> 19 02' 19°66' 	1 37 
» 	» 16 59°64' 	30' 15,4 	. 	93 » 	» 19`° 00' 64' 	80 46 
» 	» 17 51' 	47',6 16,7 	6,00 » 	» 20 00' 54' 	7 51 
» 	» 18 46' 	42' 1 	17 » 	» 21 '57°68' 64' 	2 37 
» 	» 19 43' 	30' 6 	26 » 	» 22 48',5 55',5 	2 37 
» 	» 20 41' 	48' 4 	22 » 	» 23 39' 56',517,3 60 
,> 	» 21 42' 	23°04' 7 	20 » 	5 0 29' 67',616,2 53 1 
» 	» 22 42',6 	25' 1 	22 » 	» 1 21' 58' 	0 55 
» 	» 23 44' 	42' 1 	20 » 	» 1" 22' 57' 	53 60 
» 26 0 0,7 24°00' 16,6 	13 » 	» 3 19',6 55',51 	2 66 
l 	» 	» 1 49 	20' 14,9 	09 » 4 15',5 41' 	1 78 
» 	» 2 64' 	38' 5 	5,93 » 	» 5 10',6 26' 	16,6 96 
» 	» , 	3 57',6 	54' 4 I 	64 » 	» 6 05' 11' 	7 7,02 
» 	» I 	4 160°06',51 	58' I 	4 I 	91 I» 	» ~ 	7 	01' 	18°66' 116,2 I 	02 
32 IV. TEMPERATURE ET SALINITL DE L'EAU DE SURFACE PENDANT LA CROISIY.RE 1931 
Date Lat. Long. ° S°/oo Date w 
Lit. Long. 
 i 
VIII5 8 56°56' 18°42' 16,1 1 6,93 VIII  17 55°17' 12°50 17,1 7,43 
» 	» 9 68',5 42' 15,9 67 > 	» 17'° 18' 35' 66 38 
» 	» 10 54',6 28' 16,4 74 » 	» 18 18' 35' 4 38 
» 	» 11 49' 14' 2 74 » 	» 19 27' 40' 7 45 
» 	» 12 43' 00' 4 67 » 	» 20 38' 42' 16,9 81 
» 	» 13 37' 17°47' 7 66 » 	» 21 42' 44' 18,0 99 
» 	» 13'° 35'' 42' 17,69 65 » 	» 21'0  49' 45' 41 94 
» 	» 14 34' 40' 0 76 » 	» 22 53' 45' 4 97 
» 	» 16 29' 28' 16,9 78 » 	» 22'° 54',6 46',6 64 86 
» 	» 16 24' 16' 7 74 » 	» 23 69' 42' 2 90 
» 	» 17 16' 16°68' 9 82 » 	» 23" 56°03' 39' 53 8,31 
» 	» 18 10' 45' 17,0 87 » 	7 1 12' 23' 19,0 14,05 
» 	» 19 07' 34' 0 89 » 	» 1°1  12' 23' 18,68 13,78 
» 	» 20 01' 20' 1 86 » 	» 2 08' 31' 17,9 9,34 
» 	» 20'° 00' 17' 116,94 86 » 	» 3 02' 37' 19,6 8,61 
,> 	,> 21 55°58',6 08' 17,1 87 » 19 17 55°31',5 42' 16,3 42 
» 	» 22 53' 00' 2 87 » 	» 18 24' 38' 15,9 7,66 
» 	» 23 47' 16°46',6 2 93 » 	» 18°° 18' 35' 96 38 
» 	6 0 41',5 34' 16,8 7,00 » 	» 19 18' 39' 1 36 
» 	» 1 38' 26' 9 6,96 » 	» 20 16',6 62',6 16,0 64 
» 	» 2 32' 13' 7 98 » 	» 20'° 16',613 °01' 16,78 59 
» 	» 3 24' 14°55' 17,3 7,00 » 	» 22 06' 07' 5 32 
» 	» 4 22' 49' 1 11 » 	» 220' 06' 06' 85 29 
» 	» 4°° 22' 48' 63 09 » 	» 23 01' 08' 8 32 
» 	» 6 17' 40' 3 06 » 	» 23" 54°54' 12' 73 26 
» 	» 6 11' 23' 4 12 » 20 1 60' 15' 6 32 
» 	» 7 06' 08',5 16,6 12 » 	» 1.° 44' 17' 91 36 
» 	» 9 54056' 13°45' 17,6 6,98 » 	» 2 44' 18' 3 32 
» 	,> 10 60' 31' 3 98 » 	» 3 50' 30' 2 201 
» 	» 11 46' 21' 4 7,00 » 	» 4 55' 43' 14,6 27 
» 	» 11'0  44' 17' 80 02 » 	» 6 55°01' 66' 16,1 09 
» 	, 12 46',6 16',6 4 00 » 	» 6 06',614 °09' 1 00 
» 	» 12" 54' 12' 64 6,93 » 	r> 7 11',6 24' 3 02 
» 	» 13 54' 12',5 ] 7,03 » 	» 9 22' 48' 3 • 02 
» 	» 14 56°00' 10' 16,9 06 » 	» 10 28',516 °00' 2 6,96 
» 	» 14°' 06' 06' 17,60 38 » 	» 11 36' 14' 1 98 
,> 	» 16 07' 06' 2 43 » 	» 12 41' 26' 14,9 7,00 
» 16 15' 02' 1 46 » 	» 13 12' 38' 8 6,98 
» 	» 16" 16',5 01' 76 43 » 	» 14 54' 49' 13,8 96 
1931 1V. TEMP1RATURC ET SALINITY DC L'EAU DC SURFACE PENDANT LA CRo1SIPRC 33 






VIII 20 16 	
1 
66°02 16°58' 113,1 6,98 
» » 16 08' 16°06' I 	1 96 
» » 17 18' 12' 14,3 93 
» » 18 25' 16' 4 89 
» » 19°' 38' 22' 16,37 85 
» » 20 40' 23',3 2 82 
» » 21 50' 37' 7 82 
» » 22 68' 37',5 14,6 74 
» » 23 67°06' 44',513,1 67 
» 21 0 14' 51' 4 74 
» » 1 22' 	X17 °00' 14,3 67 
» » 2 27' 12' 13,7 61 
» » 3 32',61  25' 14,1 51 
» » 4 38' 39' 9 51 
» » 5 43' 54' 7 47 
» » 6 49' 18°08' 16,2 49 
» » 7 64',6 22' 8 46 
» » 8 68°00' 37' 16,6 35 
» » 8" 00',S 40' 15,83 1 40 
» » 10 02' 53' 7 13 
» » 11 	• 08',619 °09' 7 20 
» » 12 14' 22' 16,1 17 
Date 1'  La.t. N Long. r t°  so  boo 
VIII 21 13 68°19' 19°36' 	1 15,8 
i 
6,15 
» » 14 24',6 49' 6 22 
» , 15 30' 20°03' <I 31 
» » 16 35' 16' 8 31 
» » 17 39',6 31' 8 49 
» » 18 44' 47' 16,1 63 
» » 19 48' 21°02',616,8 46 
» » 20 54' 11',5 16,0 49 
» » 21 67' 29' 1 60 
» » 22 59°01' 46',6 3 60 
» » 23 04' 22°01' 4 60 
» 22 0 08',51 17' 0 58. 
» » 1 13' 36' 2 40 
» » 2 18',S 61',6 4 38 
» » 3 24' 23°06',6 4 40 
» » 4 28' 20' 6 37 
» » 6 34' 34' 8 20 
» » 6 40' ' 	29' G 22 
» » 7 46' 24°03' 8 11 
» » 8 	. 54',6 19' 61 11 
» » 9 69' 32',5 4 , 6,88 
V. Temperature t° et salinité S°!00 de 1'eau de surface 
sur la route Helsingfors-Copenhague 1931. 
Date L 	t. L Vig. G° S° loo Date Lat. 	i, Vig. G° 
I 
I 14 20 59°07' 21°53' 1,7 6,78 II 	8 4 56°20' 	17°00' 1,8 6,82 
» 	» 24 58°29' 20°49 3,2 7,05 » 	» 8 I 18 52' 	°24' 0,8 93 
15 4 57°46' 19°40' 2,0 6,89 » 	» 12 57°30' 	19°18' 1,7 96 
» 	» 8 05' 18°39' 3 89 » 	» 16 58°14' 	20015' 4 91 
» 	» 12 56°37' 17°40' 4,3 73 » 	» 20 48' 	1 21°22' 0,3 7,00 
» 	» 16 07' 16°37' 5,0 76 
» 	» 20 55°48' 1599' 3,4 73 II 11 20 59°37' 	23°00' 0,1 6,82 
» 	» 24 20' 14°40' 4,0 85 » 	» 24 12' 	32°05' 4 85 
» 16 4 11' 13°15' 3,5 7,59 » 12 4 58°37' 	21°00' 2,1 7,05 
» 	» 8 01' 	20°03' 4 00 
I 24 16 55°29' 12°42' 2,7 8,75 » 	» 12 57°26' 	19°06' 5 14 
» 	,> 20 17' 13°48' 9 6,96 » 	» 16 56°44' 	18°02' 1 6,76 
» 	» 24 35' 15°30' 9 - ,> 	» 20 21' 	17°04' 0 85 
» 25 4 56°06' 16°30' 3,1 6,76 » 	» 24 55°49' 	15°42' 3 96 
» 	» 8 34' 17°31' 2 71 » 13 4 28' 	14°38' 0 7G 
» 	» 12 57°10' 18°44' 2,1 76 » 	» 8 17' 	13°20' 6 98 
» 	» 16 51' 19°48' 3,5 85 
» 	» 20 58°32' 21°00' 3 7,09 II 21 16 55°12' 	L3°20' 1,2 7,12• 
» 	» 24 59°10' 22°20' 0,0 07 » 	» 20 30' 	40' 6 6,761 
» 26 4 33' 23°41' 1,0 6,71 » 	» 24 55' 	16°00' 7 78 
» 22 4 56°18' 	I 17°04' 8 83 
I 28 20 59°25' 22°34' 1,5 6,69 
» 	» 24 58°50' 21°27' 2,0 91 III24 20 59°20' 	121°50' -0,5 6,96 
» 29 4 10' 20°20' 0 7,05 » 25 12 58°40' 	• 	00' -0,5 7,07 
» 	» 8 57°29' 19°15' 4 11 » 	» 4 57°58' 	19°52' 0,5 02 
,> 	» 12 56°53' 18°17' 5 6,96 » 	» 8 15' 	00' 9 03 
» 	» 16 11' 17°00' 3,0 89 » 	» 12 56°43' 	17°40' 1,0 6,76 
,> 	,> 20 55°51' 15°48' 0 74 » 	» 16 10' 	16°55' 6 80 
» 	» 24 21' 14°12' 2,8 76 20 55°40' 	:l5°20' 3 76 
> 30 4 15' 12°45' 9 76 » 	» 24 15' 	114°00' 5 78 
» 26 4 Drobdeu 0 7,41 
II 	7 16 55°16' 13°18' 1,3 7,30 
» 	,> 20 27' 14°27' 5 6,78 IV 	4 16 55°15' 	13°20' 1,7 6,93 
» 	» 24 50' 15°52' 7 74 » 	» 20 30' 	l4°40' 7 93 
	Lat. 	Logo: Date 	• 	: L ° 	t°  
IV 4 24 55°55' 16°10' 	1,5 6,82 
» 5 4 56°27' 17°20' 	2 	78 
» » 8 57°00' 18°35' 	0,9 	98 
,> » 12 	46' .19°40' 	8 7,23 
» » 16 68°26' 20040' 	9 	12 
» ,> 20 69°07' 21°30' 	1 6,93 
IV 8 20 
,> » 24 
» 9 4 
» » 8 
» » 12 
» » 16 
» » 20 
» » 24 
IV 18 16 
» » 20 
» » 24 
» 19 	4 
» » 8 
» ,> 12 
» » 16 
» » 20 
>20 4 
» » 8 
IV 22 12 
» 23 	4 
» » 8 
» » 12 
» n 16 
» » 20 
» » 24 
» 24 	4 
,> » 8 
» » 12 
V 2 16 



























































































1931 V. TEMPLRATURE ET SALINITÉ SUR LA ROUTE I-IELSINGFORS-COPENHAGUE 	35 
Date 	Lat. 	Loub. 	t° 
' 	1\ 	r 
V 2 24 55°60' 16°00' I 3,0 
,> 3 	4 66°24' .17°16' 	4 
» » 8 49' 18°16' 2,7 
» » 12 67°24' 19°06' 	3,1 
» » 16 	68' 20°03' 2,4 
» » 20 68°40' 	12' • 	1 
» 4 4 69°36' 23°29' 	3 
V 6 20 69°18' 2246' 	2,9 
» » 24 58°34' 21°01' 	3,0 
,> 7 4 00' 20°00' 	8 
» » 8 67°13' 18°66' 	6 
» » 12 66°40' 	00' 	9 
» » 16 	06' 16°40' 	1 
» » 20 66°46' 16°20' 	4 
» 24 	18' 13°65' 	6 
V 16 16 j66°16' 13°20' 	7,2 
» » 20 1 	27' 14°43' 	4,8 
» » 24 68' 16°08' 5,1 
» 17 	4 66°20' 17°20' 	4,2 
,> » 8 55' 18°28' 5,8 
» » 12 68°00' 20°20' 	1 
» » 16 15' 	35' 4,9 
» » 20 56' 21°40' 	9 
» » 24 69°22' 23°07' 	6,9 
V 20 20 69°24' 22°19' ' 4,3 





11' 20°18' 	1 
8 67°45' 19°40' 	3 
» » 12 	10' 18°60' 3,7 
» » 16 56°28' 17°27' 4,1 
» » 20 55°66' 16°12' 	0 
» » 24 
	





16' 13°12' 	6,1 
VI 3 20 69°06' 22°00' 6,8 



































36 	V. TEMPERATURE ET SALINITE SUR LA ROUTE HRLSINGPORS-COPENHAGUE 1931 
Date L Lon g. t° S°l°° Date Lat. L E ~° So ~oo 
i 
VI 	4 4 58°00' 20°00 6,1 6,67 VII 1 20 59°12' 22°00' 12,8 6,13 
» 	» 8 57°20' 19°02' 5 85 » 	» 24 58°35' 21°00' 7 58 
» 	» 12 56°41' 18°05' 7,4 93 » 	2 4 57°57' 19°58' 4 47 
» 	» 16 07' 16°47' 6,8 78 » 	» 8 20' 00' 1 24 
» 	» 20 55°50' 15°33' 8,0 - » 	» 12 56°40' 18°00' 1 69 
» 	» 24 19' 14°15' 2 6,65 » 	» 16 15' 16°50' 11,8 80 
» 	5 4 15' 12°40' - 89 » 	» 20 65°48' 15025' 13,0 82 
I 	» 24 12' 14°10' 12,7 96. 
VI 13 16 55°15' 13°10' 11,2 6,78 3 4 18' 1Z°47' 13,4 7,25 
» 	» 20 24' 14°40' 9,4 80 
» 	» 24 50' 15°40' 0 69 VII11 16 ,55°15' 12°47' 11,5 7,03 
» 14 4 56°20' 17°20' 8,5 71 '> 	'> 20 18' 14°20' 3 02 
» 	» 8 47' 18°15' 9,0 94 '> 	» 24 50' 15°45' 7 6,98 
» 	» 12 57°35' 19°20' 8,3 83 I> 	12 4 56°22' 17°09' 9,8 91 
» 	» 16 58°10' 20°19' 10,8 96 '> 	'> 8 50' 18°40' 10,0 78 
» 	» 20 47' 21°30' - 83 '> 	'> 12 57°32' 19°22' 9,1 87 
» 	» 24 59°15' 22°48' 9,5 6,90 '> 	I> 16 58°12' 20°25' 12,0 80 
15 4 40' 24°00' 8,3 64 » 	'> 20 
45' 21°23' 7 44 
» 	» 24 59°00' 22°00' 4 53 
» 13 4 43' 24°04' 9 20 
VI 17 20 59°13' 22°00' 10,0 5,91 
» 	» 24 58°36' 21°05' 9,7 6,80 VII15 20 59°03' 21°52' 13,6 6,62 
» 18 4 57°59' 20°05' 5 82 ,> 	,> 24 58°34' 20°58' 2 44 
» 	» 8 19' 19°00' 3 78 ,> 	16 4 10' 35' 12,4 44 
» 	» 12 56°47' 18°05' 6 69 ,> 	» 8 57°35' , 19°25' 1 71 
» 	» 16 06' 16°38' 6 76 ') 	,> 12 56°58' 18°25' 11,3. 89 
» 	» 20 55°45' 15°24' 10,3 98 » 	» 16 33' 17°35' 10,1 73 
u 	,> 24 18' 14°01' 4 - ,> 	,> 20 03' 16°15' 12,0 87 
'> 	» 24 55°39' 15°11' 11,2 96 
VI 27 16 55°16' 12°55' 13,8 7,11 » 17 4 15' 13°45' 12,2 7,20 
» 	» 20 19' 14°23' 11,0 6,87 » 	» 8 29' 12°43' 15,0 99 
» 	» 24 52' 15°44' 9 76 
» 28 4 56°20' 17°05' 10,0 71 VII25 16 55°17' 12°47' 15,5 7,68 
» 	» 8 50' 18°20' 8 74 » 	» 20 24' 14°23' 13,4 00 
> 	» 12 57°41' 19°19' 11,6 74 » 	» 24 49' 15°38' 14,3 6,87 
> 	» 16 58°14' 20°27' 12,2 67 » 26 4 56°20' 17°00' 12,8 87 
» 	>> 20 50' 21°30' 10,5 76 » 	» 8 47' 18°05' 13,3 58 
> 	'> 24 59°16' 22°47' 0 13 » 	» 12 57°28' 19°10' 5 65 
> 29 4 40' 24°00' 5 5,93 » 	» 16 58°14' 20°28' 14,2 49 
1931 V. TEMPERATURE ET SALINITL SUR LA ROUTE HELSINGFORS-COPENHAGUE 	37 
Date 	La.t. •Long. ~.° S° /00 Date 	Lat. Long. l° S°lon 
L 	 D 
VII261 20 68°52' 21036 	16,3 6,44 IX 24 16 66°01' 16°19' 	11,6 6,60 
» » 24 59°20' 22°40' 16,3 	56 » » 20 6593' 14°61' 	7 	87' 
	
. 	» » 24 18' 7.3°35' 12,0 7,11 
VII29 20 59°06' 21°50' • 15,7 	6,58 
» » 24 58°46' 	20' 14,4 	44 X 3 16 55°17' 12°55' 11,7 7,38 
5) 30 	4 57°48' 19°45' 	5 	33 	» » 20 	19' 14°22' 	2 	00 
» ,> 8 	24' 	02' 	0 66 » » 24 	50' 15°43' 	0 6,83 
•
> » 12 56°57' 18°25' 	2 	58 » 4 4 56°25' 17030' 10,5 	69 
. 	» 16 14' 16°49' 13,7 86 » » 8 47' 18°12' 	4 87 
» » 20 55°47' 15°25' 14,9 	87 » » 12 57030' 19°20' 	6 	73 
» » 24 	15' 14°10' 	8 7,26 » » 16 58°08' 20°21' 	9,7 	80 
» 31 	4 	17' 12°44' 	9 	67 	» » 20 	46' 21°30' 	8 	91 i 
» » 24 69°11' 22°28' 10,0 	40 
IX 9 20 59°02' 21047' 13,0 6,61 » 6 4 	45' 23°50' 	9,8 	35 
•> » 24 68°27' 20°48' 12,8 	69 
» 10 	4 	00' 	00' 	5 	62 X 7 24 58°40' 21°00' 10,0 6,80 
» » 8 57°11' 18°45' 13,4 	65 » 8 4 57068' 19°52' 	7 	78 
,) » 12 56°35' 17°38' 12,1 	66 » » 8 	19' 	05' 11,0 	76 
» » 16 	06' 16°34' 	5 	73 » » 1.2 56°44' 18°04' 10,9 	78 
» » 20 55°36' 15°02' 11,3 	94 » » 16 	14' 16°56' 	8 	71 
» » 24 	19' 14°64' 12,6 7,09 » » 20 55°53' 15°54' 	8 	94 
» 11 	4 	30' 12°40' 	13,4 	9,27 	» » 24 	25' 14°40' 	9 	7,02 • 
> 9 4 	17' 13°30' 	8 41 
IX 19 16 55°17' 13°00' 	12,9 	7,21 
» » 20 	24' 14°27' 	2 	00 X 1.7 20 55°17' 13°12' !11,5 	7,39 
» » .24 	50' 15°42' 	2 	6,76 	» » l 24 	45' 15°20' 	2 	02 
» 20 	4 66°16' 17000' 	0 	68 	» 18 	4 56°08' 16°38' 	10,0 6,96 
» » 8 50' 18°11' 	3 78 » » 8 45' 18°00' 	2 51 
» » 12 67°26' 19°10' 13,2 	65 » » 12 57°14' 	50' 	9,5 	78 
» » 16 58°08' 20°15' 12,3 	71 » » 16 68°00' 20°00' 	8,0 	62 1 
» » 20 	48' 21°26' 	7 78 » » 20 	27' 	50' 	9 18 
» » 24 69°12' 22°26' 	2 	49 » » 24 69°00' 21°66' 	2 	62 
» 21 	4 	45' 23°50' 	6 	26 	» 19 	4 	26' 23°19' 	9,1 	33 
IX 23 20 59°00' 21066' 	11,7 6,61 X 21 20 69°10' 22°03' 	8,5 6,691 
» » 24 68°30' 20°60' 	0 	78 » » 24 58°33' 20°55' 	7,9 	71 
» 24 	4 67°60' 19°50' 	0 	71 » 22 	4 57°63' 19052' 	7 	71 
» » 8 08' 18°42' 12,3 62 » » 8 14' 18°53' 	2 96 
» » 12 56°32' 17032' 11,2 	65 » » 12 66°34' 17°44' 	8,3 	49 
Date å I,1t. Long.  x 	D 
X 22 16 66°07' 16°33' 	9,1 6,87 
l » » 20 55°41' 15°13' 	8,9 7,09 
» » 24 	15' 	13°54' 	10,2 l 	47 
» 23 	4 	20' 12°40' 	9,8 110,01 
X 31 16 55°17' 12°58' 
» » 20 	24' 14°28' 
» » 24 	50' 15°40' 
XI 1 4 56°15' 17°00' 
» 8 47' 18°00' 
» » 12 .57°25' 	19°05' 
» » 16 58°01' 20°03' 
» 	» I 20 , 	39' 21°04' 
» » I 24 .59°11' 22°25' 
» 2 4 	35' 23°40' 
xI 4 , 20 59°24' 22°29' 
» » 24 :58°50 121°40' 
» 5 	4 ! 	15' 20°40' 
» » 8 57°48' 19°42' 
» » 12 : 	11 	18°44' 
» » 16 56°34' 17°45' 
» » 20 04' 16°24' 
» » 24 X 55°40' 15°25' 
	
X118I 20 1 58°08' . 91058' 	5,9 	6,71 
» » I 24 ' 	28' 20°52' 	8 	8? 
» 19 	4 57055' 	00' 	6,4 	51 



























































N D  
XI 19 12 '56°36' 17°40' 
» » 16 	05' 16°29' 
» » 20 '55°39' X15°10' 
» » 24 	19' 13°44' 
XI 28 20 55°20' 14°14' 
» u 24 46' 15°26' 
» 29 	4 56°10' 16°42' 
» » 8 44' 17°58' 
» » 12 157°22' 19°01' 
» n 16 X58°01' 20°05' 
XII 2 20 59°15' 22°08' 
» » 24 '58°42' 21°11' 
» 3 4 	07' 20°05' 
» » 8 57°29' 19°07' 
» » 12 X 56°47' 18°07' 
» » 16 	20' 17°04' 
» » 20 55°52' 15°49' 
» » 24 I 	27' 14°41' 
» 4 4 	17' 	lo' 
» 8 	16' .12°46' 
XII12 16 55°15' i12°56' 
» » 20 	22' '14°25' 
» » 24 	41' 15°41' 
» 13 • 4 56°15'. 16°56' 
» » 8 	50' 18°10' 
» » 12 157°24' 19°05'  




























7,5 , 	52 
6,5 	59 









D Irix 20:- 
